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Señores miembros del jurado, en cumplimiento de las normas 
establecidas por el reglamento de investigación de la Escuela de Posgrado de 
la Universidad César Vallejo de Trujillo para obtener el Grado de Magister en 
Gestión Pública, es grato dirigirme a Ustedes con la finalidad de dar a conocer 
la tesis titulada: “La legislación ambiental y servicio ambiental en la 
cabecera de la micro cuenca del Chumbao en la Comunidad Campesina 
de LLiupapuquio-2017”. 
El propósito dentro del modelo de investigación descriptivo correlacional, 
es determinar el nivel de correlación entre la Legislación Ambiental vigente en 
nuestro país y los servicios ambientales en la Comunidad Campesina de 
Lliupapuquio en la cabecera de la micro cuenca del Chumbao en la Provincia 
de Andahuaylas, que de acuerdo a la vigencia de las normas ambientales 
nacionales se inició su implementación en el año del 2007, al constituirse el 
Comité Ambiental Municipal en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, 
dicho Comité estuvo integrado por responsables de los Organismos Estatales, 
tanto regionales, locales, comunales y organizaciones sociales-comités de 
regantes o usuarios,  quienes continuando con los usos y costumbres andinos 
(Qocha Lajay y Yarqa Aspiy) de cuidado y armonización entre la intervención 
humana y los recursos naturales, fecha en la que se instauraron la necesidad 
de incorporar el uso de Recursos Públicos-Gestión Pública para la continuación 
e inversión en la necesidad de implementar el servicio de “siembra de agua”; si 
bien es cierto que dicho sistema se ha descuidado a la fecha en cuanto a la 
institucionalización y uso eficiente y organizado de la conciencia comunal 
ambiental (Costumbres o derecho consuetudinario), es imprescindible conocer 
sus características. Es preciso destacar que no existen trabajos de 
investigación respecto a la correlación entre la legislación ambiental y los 
servicios ambientales en la Comunidad de Lliupapuquio, cuya importancia está 
determinada precisamente por la ubicación estratégica dentro de la cabecera 
de una microcuenca, que es conocida como el Chumbao y que comprende 
parte del territorio en la Región Apurímac, la Provincia de Andahuaylas, los 
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Distritos de San Jerónimo, Pacucha, Andahuaylas, Santa María de Chicmo y 
Talavera. 
La investigación tiene VII capítulos, y durante el desarrollo de cada uno 
me propongo visibilizar la importancia de la existencia de la normatividad 
relativa al medio ambiente y de la eficacia de la misma, teniendo presente los 
usos y costumbres comunales, y sobre todo la percepción de la población 
campesina y como no, de la funcionalidad de la acción del Estado en una 
realidad de por sí singular, cuyos antecedentes inclusive alimentan la 
necesidad de tomar conciencia de aspectos tan importantes como la calidad de 
vida que se encuentran Constitucionalmente reconocidos en nuestro país.  
Los resultados a los que se llegue, sobre todo servirán para entender que 
la acción del Estado no debe desconocer realidades culturales y sobre todo la 
racionalidad que debe alimentar cada elemento que constituye los mejores 
propósitos, reitero de lo que es la preocupación sobre la calidad de vida de 
todos los habitantes en la circunscripción de la microcuenca, de tal modo que 
los resultados puedan ser útiles a los mismos actores y sobre todo a las 
Autoridades Regionales y Locales, que son los órganos intermedios del Poder 
Ejecutivo que son los responsables inmediatos de la implementación de los 
recursos estatales-presupuestos en forma estratégica y sostenidamente. 
Por lo señalado señores miembros del jurado, estoy en la obligación que 
con vuestra experiencia y sapiencia, de recibir vuestros aportes y críticas para 
continuar incidiendo en el propósito que anima este trabajo, como es el de una 
sociedad alimentada de nuestra utopía andina. 






Palabras clave: La legislación ambiental, servicio ambiental, micro cuenca, 
comunidad campesina. 
   La presente investigación busca la necesidad de promover la conciencia 
ecológica para defender no solo al medio ambiente en que vivimos, los 
recursos naturales sino al hombre. Por tal motivo se presentan las áreas 
críticas del Estado Peruano, en cuanto a la carencia de política ambiental y de 
insuficiente asignación presupuestal para que las entidades desarrollen la 
supervisión del cumplimiento de las normas. Así como la relación empresa con 
el medioambiente, la responsabilidad civil empresarial por daños al 
medioambiente, los medios que tiene la sociedad para luchar contra la 
contaminación. La participación del Estado en la política ambiental dispuesta 
por la Constitución Política y el Código del Medio Ambiente, los mecanismos 
procésales para la defensa del medio ambiente, etc. 
  El punto central de análisis es la necesidad de crear una conciencia 
ecológica que promueva los cambios necesarios destinados a preservar el 
medioambiente, en cuyos escenarios los elementos constitutivos de la 
sociedad colectivo e individual, conservan sus relaciones teniendo en cuenta 
que el medioambiente interesa al orden social y por ende a la acción de las 
leyes y el Derecho. La presente investigación obedece al tipo de investigación 
no experimental, al diseño de tipo correlacional, en la que se miden dos 
variables y se establece una relación. 
Luego del procesamiento de datos, en cuanto a los resultados de la 
variable del legislación ambiental y servicios ambientales, Habiendo realizado 
la contratación de la hipótesis, se tienen las siguientes conclusiones: existe 
relación significativa entre la legislación ambiental y los servicios ambientales 
en la cabecera de la micro cuenca del Chumbao en la Comunidad Campesina 
de Lliupapuquio - 2017. El resultado obtenido del coeficiente de correlación de 





This research seeks the need to promote ecological awareness to defend not 
only the environment in which we live, natural resources but man. For this 
reason, the critical areas of the Peruvian State are presented, in terms of the 
lack of environmental policy and insufficient budgetary allocation for entities to 
develop supervision of compliance with standards. As well as the relationship 
between the company and the environment, corporate civil liability for 
environmental damage, the means society has to fight against pollution. The 
participation of the State in the environmental policy provided by the Political 
Constitution and the Environmental Code, the procedural mechanisms for the 
defense of the environment, etc. 
  The central point of analysis is the need to create an ecological conscience 
that promotes the necessary changes destined to preserve the environment, in 
whose scenarios the constitutive elements of the collective and individual 
society, conserve their relations bearing in mind that the environment interests 
the social order and therefore to the action of the laws and the Law. The 
present investigation obeys to the type of non experimental research, to the 
design of correlational type, in which two variables are measured and a relation 
is established. 
After data processing, in terms of the results of the environmental legislation 
and environmental services variable, having made the test of the hypothesis, 
we have the following conclusions: there is a significant relationship between 
environmental legislation and environmental services at the head of the micro-
basin of Chumbao in the Peasant Community of Lliupapuquio - 2017. The result 
obtained from the Spearman correlation coefficient (r =, 438 **, p =, 000 <, 05) 
indicates a moderate positive correlation. 





1.1. Realidad problemática 
En las Naciones Unidas se ha contextualizado a los Recursos 
Naturales como todo aquello que encuentra el hombre en su ambiente 
natural y que puede en alguna forma utilizar en beneficio propio. Durante 
el desarrollo de la humanidad bien sabemos que los recursos naturales 
son un espacio vital para las realizaciones humanas y los cambios que 
vienen ocurriendo no son solo producto del proceso natural producto de la 
interacción del espacio con el tiempo, sino también de la acción del ser 
humano, de las sociedades, que van generando inclusive el uso de 
técnicas para que se puedan utilizar desde la subsistencia hasta la 
maximización en su beneficio con las consecuencias que a la fecha ha 
obligado a las sociedades poner en agenda el deterioro del medio 
ambiente, en efecto, el Perú sobre todo desde la vigencia de la 
Constitución de 1979 en el Título III dedicó especialmente su capítulo II a 
los Recursos Naturales y que en su artículo 118 estableció lo siguiente: 
“Los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de la 
nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, todos los 
recursos naturales, y fuentes de energía pertenecen al Estado. La ley fija 
las condiciones de su utilización por éste y de su otorgamiento a 
particulares”. Ciertamente que los recursos naturales que actualmente se 
encuentran regulados dentro de lo que se denomina la legislación 
ambiental en el Derecho Internacional sobre todo desde la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1974, 
que ha sido considerada como el marco jurídico para la implementación 
del nuevo orden Económico Internacional; habiendo el Perú a la fecha 
suscrito una numerosa cantidad de tratados internacionales referentes a 
temas ambientales, como que nuestra Constitución Política del Perú 
prescribe y reconoce como un derecho fundamental de nosotras las 




Como parte del abordamiento del tema ambiental desde una de las 
fuentes del derecho como es la jurisprudencia en nuestro país el Tribunal 
Constitucional peruano ha precisado que el contenido esencial de este 
derecho de vivir en un ambiente equilibrado, tiene dos elementos: 1) el 
derecho a gozar de ese medio ambiente y 2) el derecho a que ese medio 
ambiente se preserve. Sobre todo, es relevante destacar que el Tribunal 
determinó que sobre el segundo elemento que “El derecho a la 
preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña 
obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los 
bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute”; por 
ello el Perú en concordancia con dichos antecedentes en los Tratados 
Internacionales sobre temas ambientales tratan de guardar estrecha 
conexión con este derecho fundamental.   
Si bien en el Derecho Positivo se regula mediante la legislación 
ambiental para que el medio ambiente se preserve, en el caso concreto 
de la Comunidad Campesina de Lliupapuquio inclusive está vigente una 
Ordenanza de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas N° 13-3020-
MPA-AL del 13 de noviembre de 2010, en virtud del cual se declara la 
intangibilidad de las cabeceras de cuencas y microcuencas , 
conservación, protección y regeneración de fuentes acuíferas y 
biodiversidad de las cuencas hidrográficas de la microcuenca Chumbao, 
Parcco-Pacucha, Pakishuan, Huancaray y Rio Chicha; ordenanza un 
cuyos considerandos se sustenta en el ordenamiento legal ambiental, 
vigente y en los usos y costumbres ancestrales de las Comunidades 
Campesinas en cuyo territorio se encuentran precisamente las cabeceras 
de las microcuencas, Ordenanza que fue resultado de un esfuerzo 
conjunto de armonizar entre los actores sociales de los ámbitos urbanos y 
rurales como lo destaca en el Perú el Ministerio del Ambiente y la 
Pontificia Universidad Católica del Perú mediante el Grupo Técnico 
Nacional de Ciudadanía Ambiental y la Dirección Académica de 
Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con 
la Memoria del Premio Ciudadanía Ambiental 2009; además de haber 
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merecido una publicación testimonial de Alfredo Mendoza Bellido y Nancy 
Campos Pérez titulado Crianza del agua y tradiciones ambientales 
prácticas campesinas en Andahuaylas para contrarrestar el cambio 
climático. 
Si bien ya existe una política ambiental local producto del consenso 
de la Autoridad Local Provincial con la Comunidad Campesina de 
Lliupapuquio como resultado de un trabajo conjunto en temas 
ambientales, sin embargo resulta imperioso consolidar una acción 
conjunta utilizando los recursos públicos-presupuestos del Estado, 
conforme dispone el Tribunal Constitucional,  acompañando los saberes 
ancestrales, de lo contrario asistiremos a la destrucción inevitable del 
equilibrio que aún existe entre la acción de los humanos y la naturaleza. 
1.2. Antecedentes  
1.2.1. Antecedentes internacionales 
El interés de la presente investigación está orientado a 
conocer como se encuentra el sistema de legislación ambiental 
nacional y los servicios ambientales en la cabecera de la micro 
cuenca del Chumbao en la Comunidad Campesina de 
Lliupapuquio, en consecuencia para sustentar científicamente este 
trabajo de investigación recurro a mis conocimientos en mi 
condición de abogado de la legislación ambiental, tanto 
internacional como nacional, además de haberse implementado 
como por la autoridad local provincial C.A.M., resoluciones 
municipales de intangibilidad, proyectos de inversión pública; 
coordinaciones con las autoridades comunales, e inclusive la 
obtención de premios nacionales como la de Ciudadanía 
Ambiental. 
Díaz (2016). “La normatividad ambiental y la sustentabilidad 
de las empresas públicas en México”. México. Las principales 
conclusiones a las que arribo el presente autor fueron: 
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En pleno siglo XXI es evidente que no se ha logrado detener 
la pobreza y se ha hecho poco para proteger el ambiente, es 
necesario integrar esfuerzos desde una perspectiva de 
desarrollo humano y desarrollo sustentable. Existen marcos 
legales, regulatorios e instituciones al más alto nivel de 
gobierno, sin embargo, para su implementación, hace falta su 
fortalecimiento impulsando una nueva generación de 
instrumentos más eficaces y sobre todo preventivos, que se 
orienten a una integración económico-ambiental y que sean 
más accesibles para las empresas. 
Actualmente, los Gobiernos no deben ser los únicos 
responsables de llevar a cabo proyectos viables en esta 
materia. Las empresas también deben jugar un rol importante 
en la implementación práctica de estas propuestas 
sustentables. Es aquí donde radica la importancia de esta 
investigación, ya que se analiza el marco normativo y la 
manera en que las acciones realizadas por las empresas 
pueden contribuir al Desarrollo Sustentable. 
Prado (2014) “La protección del Medio Ambiente en el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte y sus implicaciones” 
México. Las principales conclusiones a las que arribo el presente 
autor fueron: 
Los países miembros del TLCAN han alcanzado a lo largo de 
la vigencia del TLCAN (casi 20 años) considerables logros 
concerniente a la protección ambiental. Sin embargo es 
necesario que los tres países continúen participando 
constante y conjuntamente con la Comisión de Cooperación 
Ambiental (CCA) y la Comisión de Libre Comercio (CLC) por 
medio de la propuesta y puesta en marcha de programas de 
acción en su interior a corto, mediano y largo plazo, teniendo 
como fin que la protección ambiental tenga consecuencias no 
sólo al interior de dicha zona comercial, sino también más allá 
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de sus fronteras; es decir, pensando en la protección 
ambiental con un alcance mundial. 
1.2.2. Antecedentes nacionales 
Vidal (2013). “La Responsabilidad civil por daño ambiental en 
el sistema peruano”. Perú Las principales conclusiones a las que 
arribo el presente autor fueron: 
El actual sistema judicial presenta dificultades de acceso a la 
justicia ambiental de las personas afectadas en sus derechos 
ambientales, desde aspectos de índole económicos y 
procesales.  
El daño ambiental presenta dificultades respecto a la 
identificación de las víctimas y la cuantificación económica del 
daño causado en su perjuicio. 
Pacheco (2004). “Conciencia Ecológica: Garantía de un 
Medioambiente”, Perú. Las principales conclusiones a las que 
arribo el presente autor fueron: 
La conciencia ecológica como propuesta de política de 
gobierno y líneas de trabajo sectoriales es un reto, una 
necesidad para el país. Debe merecer la importancia de los 
gobiernos, empresas, tecnócratas y de los comunicadores 
sociales asignar relevancia al desarrollo de una conciencia 
ecológica en el país, dado que su impulso implicaría formar 
una red de presión pública capaz de obligar a todos los 
actores involucrados en otorgar a la variable ambiental la 
prioridad que requiere. La expresión de la opinión pública, 
cual interés colectivo sobre este tema debe impulsar la 
propuesta de política de gobierno. 
1.2.3. Antecedentes locales  
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En relación a los antecedentes locales, no se pudo encontrar 
una investigación con al menos un tema relacionado a la 
legislación ambiental, ni servicio ambiental. 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Legislación ambiental y comunal 
Para tener presente la importancia Ambiental en la agenda 
del Estado detallo los Convenios y Tratados Ambientales con 
contenido ambiental, suscritos por el Perú, como el TRATADO 
SOBRE LA ATMÓSFERA Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 
1925 sobre la Prohibición del Uso, en la guerra, de gases 
asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos. 
TRATADOS SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Convención para 
la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas 
de los países de América. Washington D.C, 12 de octubre de 
1940. Ratificado por Resolución Suprema N° 983 del 31 de 
diciembre de 1941. TRATADOS SOBRE EL CLIMA Convención of 
Te Word Meteorological Organization. Washington D.C, 11 de 
noviembre de 1947. Ratificado por Resolución Suprema N° 893 
del 14 de diciembre de 1949. TRATADOS SOBRE ESPACIOS 
Tratado Antártico. Washington DC, 1° de diciembre de 1959. 
Ratificado por Resolución Legislativa N° 23307 del 04 de 
noviembre de 1981. TRATADOS SOBRE RESPONSABILIDAD 
Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños 
Nucleares. Viena, 21 de mayo de 1963. Ratificado por Decreto 
Ley N° 23101 del 25 de junio de 1980. Entró en vigencia el 26 de 
noviembre de 1980. DECLARACIONES Declaración de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. 
Estocolmo, 16 de junio de 1972.  
Tratándose el presente trabajo de investigación sobre 
aspectos ambientales y una Comunidad Campesina es preciso 
destacar que el Perú ratificó el Convenio 169 de la Organización 
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Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Triviales en 
Países Independientes que es un Tratado Internacional adoptado 
en Ginebra el 27 de Junio de 1989; este convenio prescribe el 
deber del Estado Peruano  de consultar las medidas legislativas y 
administrativas que afecten directamente a los pueblos 
originarios, estableciéndose para la consulta de los pueblos 
interesados los procedimientos adecuados, es también destacable 
que el Convenio 169 regula los temas vinculados con la 
costumbre y el derecho consuetudinario de los pueblos 
originarios, reconociendo principios respecto del uso y 
transferencia de las tierras de los indígenas y recursos naturales, 
y sobre todo regula todo lo referente a la conservación de la 
cultura y las medidas que deben permitir que se garantice una 
educación en todos los niveles, entre otros temas. 
En el Perú, como es obvio  el derecho a un ambiente 
adecuado y equilibrado para el desarrollo de la vida y la sociedad 
se encuentra recogido como un derecho fundamental en el 
numeral 22º del Artículo 2º de la Constitución Política, en el Título 
I de la Persona y de la Sociedad en el Capítulo I de los Derechos 
Fundamentales de la Persona; asimismo, la Ley Nº 28611 - Ley 
General del Ambiente, califica a este derecho como irrenunciable 
y señala que viene asociado con el deber de conservar el 
ambiente. 
Siendo el sujeto de estudio la Comunidad Campesina de 
Lliupapuquio del Distrito de San Jerónimo de la Provincia de 
Andahuaylas, ubicado cualitativamente en la cabecera de una 
microcuenca denominada el chumbao, que abarca hasta cinco 
Distritos como con San Jerónimo, Pacucha, Andahuaylas, 
Talavera y Santa María de Chicmo de la Provincia de 
Andahuaylas, considero importante determinar las características 
que se la atribuye a las Comunidades Campesinas a partir del 
ordenamiento legal, que ciertamente tiene una evolución 
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legislativa, sobre todo concediéndole la atribución de persona 
jurídica, para ser sujeto identificable dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico. 
Reconociéndole desde el Derecho como una organización 
de personas determinadas, para que sean sujetos de derechos y 
obligaciones, atribución del orden legal positivo, que a lo largo de 
la historia peruana existen como realidades sociológicas que 
trascienden las tipificaciones, debido a que existen en ellas rasgos 
esenciales constantes, como la tierra que es un elemento 
cohesionador y donde las relaciones a su interior se basan en el 
parentesco. 
Las personas jurídicas son un producto de la sociedad 
occidental, como tal, dentro del sistema jurídico, tienen una 
función jurídica, ya que son formas de organización de la 
sociedad, de tal forma que son un modo de organización de la 
sociedad y que sobre todo responden a objetivos políticos, como 
es posible advertir en su evolución legislativa. 
Las Comunidades Campesinas durante la historia 
republicana, su existencia legal es reconocida a partir de una 
norma de jerarquía constitucional, pues es la Constitución Política 
del 18 de enero de 1920, en su artículo 58 así lo estipulaba: “El 
Estado protegerá a la raza indígena y dictara las leyes especiales 
para su desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades. La 
nación reconoce la existencia legal de las Comunidades de 
Indígenas y la ley declara los derechos que le corresponden”. 
Sí bien es cierto que las Comunidades Campesinas, antes 
denominadas Comunidades Indígenas, tienen un reconocimiento 
expreso en la Constitución de 1920, como personas jurídicas, los 
antecedentes legislativos, judiciales y administrativos dan cuenta 
que antes ya eran reconocidas y actuaban como sujetos, no 
pudiendo soslayarse  su existencia como colectividades; es más, 
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si bien es cierto que en el ámbito legal  se trató de ignorar a la 
Comunidad como colectivo, por tratar de seguir apropiándose 
sobre todo de sus territorios, existió una norma legal especifica 
que lo reconoció expresamente como es en el Código de Aguas 
que fue promulgada el 25 de febrero de 1902 en su artículo 235 
regulaba: “Los derechos sobre las aguas de las poblaciones y 
Comunidades de Indígenas serán representados por los 
respectivos personeros(…) (segundo párrafo): “el personero de la 
Municipalidad será uno de los síndicos y el de las Comunidades 
de Indígenas, el representante que éstos, al respecto, designen), 
(cuarto párrafo); considero relevante tener presente este 
antecedente de regulación respecto del agua como que es uno de 
los elementos importantes en lo que respecta al tratamiento del 
tema ambiental. 
En cuanto al reconocimiento de las Comunidades en el 
ámbito judicial, antes de la vigencia de la Constitución de 1920, 
existen ejecutorias que los reconocen como sujetos de derecho 
sobre todo a temas referidos a los derechos reales o de 
propiedad. 
Del mismo modo en el área administrativa también se 
reconoció a las Comunidades de Indígenas pues así lo imponía la 
realidad, por lo que no podríamos sostener como se suele afirmar 
en el derecho que la persona jurídica es una ficción legal, cuando 
en verdad lo fue y es una realidad y se constituyen como seres 
colectivos reales.         
Como reitero después de 100 años de vida republicana se 
reconoce a nivel constitucional en 1920 la personalidad jurídica en 
el artículo 58, del mismo modo en la Constitución de 1933 en su 
artículo 207; posteriormente en el Código Civil de 1933 en su 
artículo 71 se preceptuaba la obligatoriedad de la inscripción en 
un registro especial. 
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En el ámbito Estatal, mediante Decreto Supremo del 12 de 
setiembre de 1921 se estableció la sección de asuntos indígenas 
en el Ministerio de Fomento con el propósito de proteger y 
amparar a las Comunidades y para complementar la labor de esta 
institución por Decreto Supremo del 29 de mayo de 1922 se crea 
el patronato de la Raza Indígena, posteriormente en 1925 se crea 
el Registro oficial de Comunidades Indígenas, por Decreto 
Supremo del 8 de julio de 1935 se crea el Consejo Superior de 
Asuntos Indígenas ya así sucesivamente el Estado va 
“implementando” labores en favor de las Comunidades Indígenas, 
hasta que siendo persistente  la preocupación de las 
Comunidades por obtener su reconocimiento e inscripción oficial 
en el Registro de la ya denominada Comunidades Campesinas se 
promulga el Estatuto de Comunidades Campesinas mediante 
Decreto Supremo Nº 37-70-A  el 17 de febrero de 1070. 
Durante la vigencia de la Constitución de 1933, el Poder 
Judicial exigía la inscripción en el Registro Administrativo de las 
Comunidades Campesinas, de tal modo que la norma que la 
Constitución señalaba la “posibilidad potencial” y la Ley civil los 
requisitos; todas estas condiciones se disipan al promulgarse la 
Constitución de 1979 que en su artículo 161 prescribía que “Las 
Comunidades Campesinas y Nativas tienen existencia legal y 
personería jurídica”, sin mencionar el registro en que las 
Comunidades debían inscribirse, ello por la letra y el espíritu de la 
Constitución a decir de uno de los Constituyentes como fue el Dr. 
Enrique Chirinos Soto es que la Constitución otorgó plena 
capacidad a las Comunidades Campesinas por el simple hecho 
de su existencia. 
Continuando con la descripción de los antecedentes 
referidos al sistema legal, el Código Civil de 1984, como en el 
caso del que lo precedió es decir al de 1936, en sus seis artículos 
respecto a las Comunidades Campesinas y Nativas, se mantuvo 
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las caracterizaciones y requisitos en cuanto al reconocimiento 
oficial e inscripción en el registro respectivo. 
La Ley General de Comunidades Campesinas-Ley Nº 
24656- en su artículo 2 señala que la Comunidad acredita su 
personalidad jurídica, sin necesidad del requisito previo del 
reconocimiento oficial, del mismo modo que el artículo 89 de la 
Constitución vigente que prescribe que las Comunidades tienen 
existencia legal y son personas jurídicas, de tal modo que nuestro 
sistema legal no pudo, ni podrá soslayar la importancia de la 
existencia de las Comunidades Campesinas y Nativas como hoy 
se las denomina. 
Con el objetivo de completar las nociones y característica 
más relevantes del sujeto de estudio de la presente investigación, 
como es una Comunidad Campesina y tratándose del tema de 
servicios ambientales, es preciso también detallar la noción y 
naturaleza de la propiedad en el territorio de las Comunidades 
Campesinas, tanto más sí como en el caso de la Comunidad 
Campesina de Lliupapuquio, como lo caractericé al inicio, tiene la 
virtud de encontrarse en la cabecera de una microcuenca, es 
decir siendo estratégico su ubicación para los temas vinculados a 
los servicios ambientales que precisamente desde el ámbito 
internacional, nacional y local se viene incidiendo por que resultan 
vitales para hacer efectivo el derecho a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de nuestra vida como 
literalmente señala el Artículo 2 Inc. 22 de nuestra Constitución 
vigente. 
Debido a las peculiaridades de las Comunidades 
Campesinas, es difícil atribuirles características que puedan ser 
aplicables a todas, sin embargo, algunos rasgos generales 
permitirán destacar las peculiaridades de estas unidades sociales 
que se desarrollan en el área rural de nuestro país. 
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Las Comunidades son organizaciones localizadas que 
cuentan con autoridades, territorios demarcados en los cuales se 
desarrollan como colectividades y donde sus relaciones sociales 
se circunscriben al ámbito de su territorio, siendo la Comunidad la 
instancia principal de legitimidad del hombre andino. Por lo que 
las Comunidades Campesinas enfatizan la condición de sus 
miembros en base a la permanencia de ellos en la circunscripción 
territorial, basándose como ya lo señale en el parentesco y en las 
actividades agrícolas como es el caso de la Comunidad 
Campesina de Lliupapuquio, que está debidamente reconocido en 
el Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de 
Andahuaylas, ubicado políticamente en el Distrito de San 
Jerónimo de la Provincia de Andahuaylas de la Región Apurímac, 
y territorialmente exactamente en la cabecera de una 
microcuenca denominada como Chumbao. 
Existen diversas formas del ejercicio del derecho de 
propiedad en el territorio de las Comunidades Campesinas, como 
aquellas en que la propiedad de las tierras corresponde a la 
Comunidad, la que entrega a sus miembros anual y rotativamente, 
las parcelas necesarias para su sostenimiento; también existen 
Comunidades en que las parcelas de cultivo son de propiedad 
individual, manteniéndose los pastos y bosques bajo el régimen 
de propiedad colectiva, el comunero deja la propiedad a sus 
herederos y puede vender las mejoras; también existe 
Comunidades en que tanto las tierras de cultivo como las de pasto 
han sido parceladas y adjudicadas a cada comunero, quien 
ejercita prácticamente un derecho de propiedad individual y 
Comunidades en que parte de las tierras de cultivo está atribuido 
en propiedad a cada comunero y otra parte considerable 




Lo descrito respecto a la propiedad y conducción del 
territorio comunal tiene un desarrollo legislativo en la historia 
republicana, en efecto en la Constitución de 1920, en su artículo 
41 ya se estableció como característica que los bienes de las 
Comunidades como imprescriptibles, además del reconocimiento 
legal de su existencia como personas jurídicas como se ha 
detallado anteriormente; en la Constitución Política de 1933, de 
manera más explícita se estableció un régimen especial de 
protección de las tierras comunales, ya que en su artículo 208 
garantizaba la integridad de la propiedad de las Comunidades, 
además de agregar como característica la imprescriptibilidad, 
inembargabilidad e inenajenabilidad, salvo el caso en casos de 
expropiación por causa de utilidad pública, previa indemnización. 
En la Constitución de 1979 en el artículo 163 también se 
estableció respecto del territorio de la Comunidades Campesinas 
también como inembargables, imprescriptibles e inalienable salvo 
ley fundada en el interés de la Comunidad, y solicitada por la 
mayoría de los dos tercios de los miembros calificados o en caso 
de expropiación por necesidad pública. 
La Constitución vigente en el capítulo VI en el artículo 89 
reconoce tanto su existencia legal como la autonomía en el uso y 
libre disposición de sus tierras, además de reconocer la 
imprescriptibilidad. 
Considero pertinente hacer una descripción de los 
antecedentes respecto de los conflictos suscitados en el devenir 
de las Comunidades Campesinas, para entender de mejor 
manera no solo el origen de los conflictos sino también el objeto 
de estudio de la presente investigación;  en efecto, uno de los 
mayores problemas de las Comunidades Campesinas es y será la 
disputa permanente sobre la propiedad de sus tierras, en un 
tiempo por la falta de la determinación de los linderos territoriales 
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y en estos tiempos los intereses económicos (actividad minera 
sobre todo) y los conflictos ambientales. 
Los orígenes de los conflictos con los pueblos originarios 
podríamos remontarlo hasta el Tahuantinsuyo Incaico,  con la 
instauración de los Mitimaes que cumplían como función básica 
en el establecimiento de colonias militares para la seguridad de la 
organización del Tahuantinsuyo, además de asimilar al régimen 
incaico a los pueblos recién sometidos, la de intensificar los 
cultivos de las tierras del sol y del Inca, como la de facilitar la vida 
de los pueblos situados en regiones estériles, el de cultivar 
determinados campos en otras localidades del Tahuantinsuyo. 
Durante el periodo de la colonia, los indígenas se reputaban 
propietarios de las tierras en sus respectivos pueblos y como se 
constata históricamente, dicho dominio lo tienen desde tiempos 
inmemoriales. Dichas reputaciones respecto de las tierras en el 
Incanato se consideraban como una concesión del soberano Inca; 
caracterizándose las tierras bajo un sistema de propiedad 
comunal con redistribuciones periódicas y en diferentes pisos 
ecológicos. 
Con la conquista española se implanta en el Perú, un nuevo 
sistema de organización, según sabemos de los hechos que 
registran en la historia, por la conquista y las acciones bélicas que 
hubo por parte del Reino Español por intermedio de los capitanes 
y soldados, que eran enviados por su reino, para que en su 
nombre y con concesión de la Santa Sede, entregaban a los 
españoles las tierras que posteriormente originaron el latifundio. 
Como es conocido a pesar de que las Leyes de Indias 
recomendaban un buen trato a los indígenas y su debido 
adoctrinamiento a la Religión Católica, además de respeto y 
protección a sus tierras, sin embargo en la realidad todas estas 
formas de tutela, no tuvieron eficacia, siendo tergiversada sus 
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propósitos, por ello en ese periodo los Españoles se habían 
apoderado de hecho más no de derecho de las tierras de la mano 
de obra y de los bienes de los nativos, por ello resulta importante 
el periodo del Virrey Toledo (1568) quien realiza la reorganización  
administrativa, modificando la política de tierras; en efecto como 
una de las primeras medidas modifico la política de tierras 
evitando mercedes o concesiones de tierras que daba el Rey o 
Virreyes, tratando de evitar los perjuicios que venían sucediendo 
frente a los indígenas; es más, otra medida importante, para 
efectos del tema de conflictos, es que tomó acciones con la 
intención de proteger la propiedad indígena, para ello por medio 
de ordenanzas les dio Títulos sobre las tierras que ocupaban, es 
más, procurando que los indígenas en el caso que se encontrarán 
dispersos se les reagrupara, en muchos casos dotándoles de 
tierras nuevas a lo que denominaron “reducciones o pueblos”, 
obvio que parte de los propósitos era el adoctrinamiento, aunque 
como reitero las reducciones permitieron que las Comunidades de 
Indígenas adquirieran el derecho de propiedad sobre las tierras 
que poseían, por lo que en la creación e implementación de las 
reducciones estaría uno de los antecedentes más importantes de 
las Comunidades Campesinas. 
La existencia de conflictos en las Comunidades 
Campesinas, respecto de sus tierras, tiene como antecedente, 
aquellas tierras que no le pertenecían o que le eran recortadas y 
que se entregaban en forma de repartimientos, los cuales fueron 
los primeros en formarse como fundos, fincas y haciendas que 
fueron creciendo básicamente gracias a los despojos de las 
tierras de los indígenas. 
Consideramos que este sector social que posteriormente se 
denominaron los “hacendados”, fueron los que también originaron 
las confrontaciones por las tierras, es decir desde los propietarios 
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criollos, sean los aristócratas o militares, los caciques, clérigos y 
como también las Órdenes Religiosas. 
Las Comunidades, para poder defender sus tierras durante 
el periodo de la Colonia, trataron de adecuarse a las normas de la 
época, por lo que, a propósito de las Leyes de Indias y de las 
Ordenanzas de Toledo, adjudicaron a los Indígenas el “usufructo” 
de las tierras, sin abono de derechos de ninguna clase, sin 
embargo las mismas Comunidades abonaban sumas para los 
gastos de los Jueces y Escribanos, para COMPONER las tierras 
cuyo usufructo correspondía a todos los del pueblo, de tal modo 
que con la composición de tierras se confirmaba la posesión 
privada de las tierras. 
Las composiciones de tierras, tenían el propósito de proteger 
la propiedad de las Comunidades Campesinas, frente a los 
latifundios; sin embargo fue necesario que posteriormente se 
realicen la “Recomposición” de tierras; si bien es verdad que las 
Comunidades durante el periodo de la Colonia, hubo la intención 
de proteger y conservar a las Comunidades, aunque no lograron 
sus objetivos, ellos no desaparecieron, esta preocupación está 
ausente durante los inicios de nuestra Historia Republicana, dada 
la influencia de la “Ideología Liberal” que era contraria al 
reconocimiento de la existencia de las Comunidades, debido a la 
concepción individualista que caracterizó a los Decretos firmados 
por el Libertador Simón Bolívar del 8 de abril de 1824 que en su 
artículo segundo prescribía: “A los indios, se les declaraba 
propietarios”, mientras en el tercero precisa: “Las tierras de las 
Comunidades se repartirán conforme a las ordenanzas entre 
todos los Indios”. 
De lo desarrollado se desprende que existía la intención 
manifiesta de suprimir a las Comunidades, ya que dispone el 
reparto privado de las tierras entre sus miembros. 
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Como es obvio, siempre ha existido y existirá los conflictos 
de Comunidades desde la Colonia y durante la República, 
manteniendo vigente el problema de tierras. Estos problemas 
también se explican por la acumulación de poder de determinados 
grupos sociales, antes las oligarquías criollas, gamonalismos 
serranos, que han ido despojando y desmembrando las tierras de 
las Comunidades, sobre todo gracias al poder político y 
económico que tenían. Pese a estas situaciones adversas las 
Comunidades se han mantenido en permanente actitud de 
conservar el patrimonio territorial. Como consecuencia de lo 
descrito, es decir de los problemas territoriales son uno de los 
principales factores que han limitado su desarrollo, puesto que la 
permanente existencia de conflictos y litigios con los colindantes 
ha originado una especie de “vocación litigiosa” alimentado por la 
prolongación de los procesos judiciales se han originado una 
permanente tensión colectiva, además de representar cargas 
onerosas que han limitado su desarrollo. 
Todos los antecedentes referidos a los conflictos por tierras, 
explican la preocupación de los propios campesinos por 
adecuarse a las normas vigentes, y hacer valer sus derechos, por 
lo que se suele mencionar la existencia de un excesivo legalismo 
de los sectores campesinos. 
1.3.2. Visión Comunal  
Desde la perspectiva del derecho para abordar el tema de 
Comunidades Campesinas, existe la disciplina de la Antropología 
Jurídica, sin embargo en el caso concreto del sujeto de estudio es 
decir de la Comunidad Campesina de LLiupapuquio no existe 
ningún estudio que permita caracterizarlo; sin embargo, existe un 
estudio propiamente Antropológico sobre la Ecología Andina en la 
Provincia de Andahuaylas realizada por el Doctor Luis Mujica 
Bermúdez en el año 2017 bajo el título de “ Pachamama Kawsan 
Hacia una ecología andina” publicada por el Fondo Editorial de la 
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Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional 
José María Arguedas, de cuyo extraordinario trabajo se puede 
colegir al decir del autor que: “la naturaleza o la pacahamama 
también tienen hawa y uku, así como chawpi y sunqu. Cada uno 
de los apukuna, como el apu Crorahuiri y el apu Ayavi son 
entidades consideradas como sagradas y constituyen uno de los 
elementos centrales de la vida de muchas personas. Pero, ¿cómo 
entender la sacralidad de los apus?”. 
Ciertamente el párrafo transcrito revela la existencia de una 
concepción propia en la tradición andina y que al decir del mismo 
autor citado “que el mundo andino se sostiene por un conjunto de 
principios éticos comunes. Se puede decir que la ética de los 
pobladores de Andahuaylas y Chincheros contiene un conjunto de 
principios que consiste en priorizar el uyway (cuidado) de las 
personas y de la naturaleza y las relaciones con ellas, no exenta 
de problemas; este cuidado se basa sobre todo en allin ruray o 
ruway, que no es sino saber hacer las cosas bien y a conciencia, 
lo que implica asumir con responsabilidad todas las tareas y dar 
cuenta a la comunidad”. 
Desde la perspectiva antropológica en la Comunidad 
Campesina de Lliupapuquio, es posible encontrar testimonios 
históricos milenarios  gráficos-petroglifos sobre todo en el sector 
denominado llamachayocc huaycco que revelan precisamente ese 
encuentro permanente entre la acción del ser humano y su 
entorno natural, de tal modo que es posible, si bien es cierto ya no 
en un debate ideológico sino concreto de la importancia y 
urgencia de reconocer en toda sociedad el cuidado de nuestro 
entorno natural como lo destaca en el ensayo “La utopía  arcaica. 
José María Arguedas y las ficciones del indigenismo” al afirmar 
que “Esta música de la naturaleza, el rechazo de todo lo que aleje 
al hombre de ella, su alegato apasionado para que la flora y la 
fauna sean amadas y respetadas como los son en los pueblos 
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primitivos –que viven en intimidad con ellas- podía parecer, hace 
algunos años, idealismo trasnochado. Pero los tiempos cambian. 
Muchos hombres han perdido las ilusiones que presentaban al 
desarrollo industrial como panacea para los males sociales, a la 
vez que descubrían que él podía significar contaminación, erosión 
de los suelos, envenenamiento de las aguas, desaparición de las 
especies. Por eso han surgido -es el fenómeno político más 
importante de los últimos años- los movimientos llamados 
ecologistas, que, en su versión más pragmática y responsable, 
quieren poner freno a la destrucción de la naturaleza e impedir 
que las máquinas acaben con los hombres, y, en su versión más 
radical y soñadora, fundar a partir de la defensa del medio 
ambiente una nueva utopía ideológica colectivista. Los jóvenes 
que militan en esta cruzada pueden reivindicar a José María 
Arguedas, pues la utopía del autor de los ríos profundos es la 
suya”.      
 
 
1.3.3. Legislación ambiental 
“Conjunto de leyes que ordenadas, generalmente en forma 
numérica y cronológica, rigen en un país, constituyendo el 
ordenamiento legal, tanto un sentido amplio, como especializado 
por diversas materias como el ambiental, que se encuentra 
reconocido en la Constitución Política del Perú, en tanto reconoce 
que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado y 
privilegia como un derecho fundamental a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida”. (Flores Polo, 




Considerando que Legislación ambiental se toma en 
cuenta en una encuesta orientado a los pobladores de la 
Comunidad Campesina de Lliupapuquio para recoger 
información sobre la vigencia de la legislación ambiental, 
la eficacia y la interacción de las normas ambientales con 
los usos y costumbres comunales respecto de los 
servicios ambientales. 
Conjunto de leyes que ordenadas rigen en nuestro 
país, nos debe permitir medir más que la vigencia, la 
eficacia de las normas jurídicas en realidades concretas 
respecto de los servicios ambientales. 
En el trabajo de investigación se elaborará un 
cuestionario bilingüe para recoger información sobre la 
vigencia de la legislación ambiental, la eficacia y la 
interacción; encuesta orientado a los pobladores de la 
Comunidad Campesina de Lliupapuquio de las normas 
ambientales con los usos y costumbres comunales 
respecto de los servicios ambientales. 
 
1.3.3.2. Dimensiones 
a) Dimensión 1: vigencia 
En tanto la legislación ambiental es de 
observancia obligatoria con referencia a las leyes y 
demás normas de carácter legal, se hace necesario 
contextualizarlo en el ámbito de la cabecera de la micro 
cuenca respecto de los servicios ambientales, como su 
respeto, cuidado y la gestión pública. (Flores Polo, 
Pedro, 1980. Diccionario de términos jurídicos). 
b) Dimensión 2: eficacia 
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Hace referencia a que sí la legislación ambiental 
produce el resultado significativo en cuanto a los 
objetivos enunciados. (Flores Polo, Pedro, 1980. 
Diccionario de términos jurídicos). 
c) Dimensión 3: inversión pública. 
Todo incremento de bienes de capital del sistema 
económico del sector público en favor de servicios 
ambientales. 
d) Dimensión 4: interacción derecho positivo con el 
consuetudinario. 
Determinar si dicha interacción entre la legislación 
vigente en materia ambiental, se complementan o 
contradicen con el derecho consuetudinario en la 
Comunidad Campesina de Lliupapuquio respecto de 
los servicios ambientales en materia de la previsión de 
los recursos de agua en tanto geográficamente está 
ubicado en la cabecera de micro cuenca.  
 
1.3.4. Servicios ambientales: 
1.3.4.1. Participación de los pobladores rurales en los 
servicios ambientales. 
Comprende la necesidad de identificar los usos 
y costumbres comunales respecto de los servicios 
ambientales, sobre todo del concepto de crianza del 
agua, características reconocidas a nivel 
constitucional y de sus leyes específicas como la 
Ley Nº 24656-General de Comunidades 
Campesinas. 
1.3.4.2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
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Como existe instituciones educativas en la 
Comunidad Campesina en todos los niveles de 
educación regular: inicial, primaria y secundaria 
conocer si participan activamente de las actividades 
comunales en los servicios ambientales.  
1.3.4.3. El nivel de conciencia ambiental. 
Determinar cuáles son las características más 
representativas el nivel de conciencia ambiental en 
los Órganos intermedios del Estado: Gobierno 
Regional de Apurímac, Gobiernos Locales de la 
micro cuenca y la Comunidad Campesina de 
Lliupapuquio. 
1.3.4.4. Identidad a partir de la pachamama. 
Comprender el proceso y las prácticas que 
caracterizan la formación y desarrollo de los usos y 
costumbres comunales respecto a los servicios 
ambientales. 
 
1.4. Formulación del problema  
1.4.1. Problema general 
¿Cómo es la relación entre la legislación ambiental y los 
servicios ambientales en la cabecera de la micro cuenca del 
Chumbao en la Comunidad Campesina de Lliupapuquio - 2017? 
1.4.2. Problemas específicos  
a) ¿Cómo es la relación entre el sistema de legislación ambiental 
y la asignación de recursos económicos ambientales en la 
Comunidad Campesina de Lliupapuquio - 2017?  
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b) ¿Cómo es la relación entre el sistema de legislación ambiental 
y la planificación de servicios ambientales en el cuidado de 
agua en la Comunidad Campesina de Lliupapuquio - 2017? 
c) ¿Cómo es la relación entre el sistema de legislación ambiental 
y la conciencia ambiental en la Comunidad Campesina de 
Lliupapuquio - 2017? 
1.5. Justificación  
La crisis medio ambiental en general, en el caso concreto inclusive 
de calidad vida, justifican realizar un acercamiento a un tema aún sin que 
exista un abordamiento desde la necesidad de sistematizar los 
conocimientos, que de algún modo es imprescindible tener presente los 
saberes previos y los intereses que se encuentran no solo de los 
beneficiarios, como de los habitantes, como de las posibilidades y 
“oportunidades” de actividades económicas.  
1.5.1. Justificación legal 
La existencia de un ordenamiento legal en materia ambiental 
hace imperiosa la necesidad de reconocer, de sí la existencia las 
vigencias de dichas normas son eficaces, sobre todo en una 
realidad como el de la Comunidad Campesina cuyos usos y 
costumbres están reconocidas a nivel legal, sin embargo, no 
conocemos de manera real la percepción y funcionalidad de las 
mismas.  
1.5.2. Justificación teórica 
Respecto a las bases teóricas es necesario realizar un 
deslinde teórico en referencia a la Legislación ambiental y los 
servicios ambientales comunales. La dirección se caracteriza por 
una visión amplia de las posibilidades reales de una organización 
para resolver alguna situación o para alcanzar un fin determinado. 
Se define como el conjunto de acciones integradas para el logro de 
un objetivo a cierto plazo; es la acción principal de la administración 
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y eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos concretos 
que se pretenden alcanzar, como el de la calidad de vida. 
1.5.3. Justificación práctica  
Como influyen e interactúan los saberes previos comunales y 
la legislación ambiental nacional y si ello se condice con los 
proyectos y ejecución de inversión pública en dicha materia. 
1.6. Hipótesis  
1.6.1. Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la legislación ambiental y los 
servicios ambientales en la cabecera de la micro cuenca del 
Chumbao en la Comunidad Campesina de Lliupapuquio - 2017. 
1.6.2. Hipótesis específicos 
a) Existe relación significativa entre el sistema de legislación 
ambiental y la asignación de recursos económicos ambientales 
en la Comunidad Campesina de Lliupapuquio - 2017. 
b) Existe relación significativa entre el sistema de legislación 
ambiental y la planificación de servicios ambientales en el 
cuidado de agua en la Comunidad Campesina de Lliupapuquio 
- 2017. 
c) Existe relación significativa entre el sistema de legislación 
ambiental y la conciencia ambiental en la Comunidad 
Campesina de Lliupapuquio - 2017. 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la relación entre la legislación ambiental y los 
servicios ambientales en la cabecera de la micro cuenca del 
Chumbao en la Comunidad Campesina de Lliupapuquio - 2017. 
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1.7.2. Objetivos Específicos 
a) Determinar la relación entre el sistema de legislación ambiental 
y la asignación de recursos económicos ambientales en la 
Comunidad Campesina de Lliupapuquio - 2017. 
b) Determinar la relación entre el sistema de legislación ambiental 
y la planificación de servicios ambientales en el cuidado de 
agua en la Comunidad Campesina de Lliupapuquio - 2017. 
c) Determinar la relación entre el sistema de legislación ambiental 
y la conciencia ambiental en la Comunidad Campesina de 
Lliupapuquio - 2017.  
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II. MARCO METODOLOGICO 
2.1. Variables  
Como variables se tiene: 
Variable 1: Legislación ambiental 
Variable 2: Servicio ambiental 
2.2. Operacionalizacion de las variables 
Tabla 1. 









Conjunto de leyes 
ordenadas, en tanto 
reconoce que la 
persona es el fin 
supremo de la 
sociedad y del Estado 
y privilegia como un 
derecho fundamental 
a gozar de un 
ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo 
de la vida. (Flores, 
1980) 
Es la ley o 
reglamento de 
una Parte, o sus 
disposiciones, 
cuyo propósito 
principal sea la 
protección del 
medio ambiente, 
o la prevención 
de un peligro 
contra la vida o la 
salud humana. 
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normas 
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de mejorar su 
calidad de vida. 

















de los gobiernos. 
2.3. Participación 
de los centros 
educativos. 












2.3.1. Enfoque  
El presente trabajo corresponde al enfoque cuantitativo 
debido que Hernández, Fernández & Baptista (2014), “Utiliza la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías” (p.4). 
A diferencia de la investigación cualitativa, que se centra en 
palabras, el método cuantitativo se basa en números y estadística, 
siendo los estudios de tipo probabilísticos su manera de analizar 
cada situación. 
2.4. Tipo de estudio  
El presente trabajo corresponde al tipo de investigación básica 
debido a que, “No tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues solo 
busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos científicos 
existentes acerca de la realidad” (Carrasco, 2008, p.43). 
El tipo de investigación básica es aquel que se lleva a cabo sin fines 
prácticos de manera inmediata, sino con el fin de poder incrementar 
el conocimiento  de su naturaleza o por si misma de la realidad. 
2.5. Diseño de investigación 
La presente investigación corresponde al diseño no experimental 
correlacional debido a que, “Son aquellos cuyas variables carecen de 
manipulación intencional, y no poseen grupo de control, ni mucho menos 
experimental. analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad 
después de su ocurrencia” (Carrasco, 2008, p.71).  





                         O1  
 
                       M                      r 
 
                                           O2 
Donde: 
M= Muestra de comuneros de Lliupapuquio 
O1 = Observación en comuneros de Lliupapuquio 
O2= Observación en comuneros de Lliupapuquio  
O1              O2 relación de comuneros de Lliupapuquio 
2.6. Poblacion, muestra y muestreo  
2.6.1. Población  
La población es definida por Selltiz (1980), citado por 
Hernández s., Fernández C., Baptista P. (2014) como el conjunto 
de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones. Para el caso de esta investigación está 
conformada por 2605 comuneros de la comunidad de Lliupapuquio. 
Tabla 2 
Número de población. 




Población comunal mayores a 18 años de edad 2605 
Fuente: Padrón de comuneros de Lliupapuquio. Elaboración: propia 
2.6.2. Muestra 
La muestra significa según Kerlinger y Lee (2002), tomar una 
proporción de una población o de un universo como 
representatividad de esta población o universo. 
Para el cálculo de la muestra se maneja un error del 5% y un 
nivel de confianza del 95%. Se tiene entonces la fórmula para 
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conocer el tamaño de la muestra representativa para una población 
finita (se conoce N): 
   
           
  (   )          
Donde: 
   Tamaño de la muestra por estimar. 
   Nivel de confianza. 
   Probabilidad de éxito. 
   Probabilidad de fracaso. 
   Margen de error. 
   Número total de la población. 
Se tiene los siguientes valores predeterminados para la siguiente 
investigación: 
  = Desviación estándar con relación al promedio (1.96) 
  = 60% (0.60) 
  = 40% (0.40) 
  = 5% (0.05) 
  = 2605 
   
             
  (   )            
   
                          
     (      )                     
             
        
Tabla 3 
Número de muestra. 








La muestra está constituida por 335 comuneros de la 
comunidad de Lliupapuquio, de acuerdo al muestreo probabilístico. 
2.7. Tecnicas e instrumentos de recoleccion de datos 
La técnica utilizada es la encuesta, Carrasco (2008), es una técnica 
para la investigación social por excelencia, debido a su utilidad, 
versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que con ella se obtiene, la 
encuesta puede definirse como una técnica de investigación social para la 
indagación, exploración y recolección de datos, mediante preguntas 
formuladas directa o indirectamente a los sujetos que constituyen la 
unidad de análisis del estudio investigativo (p.314). En este caso se utiliza 
la escala de compromiso organizacional de Meyer y Allen (1997), 
adaptado y validado en versión español en México y España por Luis 
Arciniega y Luis Gonzales (2006), citado por Montoya (2014). 
Para el presente trabajo, se empleó como instrumento el 
cuestionario, debido a que la muestra esta investigación no es grande, al 
igual que Carrasco (2008) menciona que “es el instrumento de 
investigación social más usada cuando se estudia gran número de 
personas, ya que permite una respuesta directa, mediante la hoja de 
preguntas que se le entrega a cada una de ellas” (p.318). 
2.7.1. Análisis de fiabilidad del instrumento 
El análisis de fiabilidad mediante el alfa de Cronbach permitió 
medir la fiabilidad y consistencia del instrumento que se utilizó en el 
presente trabajo de investigación, determinada en el rango de cero 
a uno, donde cero significa nula fiabilidad de los resultados y uno 







Tabla 6.  








,816 ,849 30 
Fuente: SPSS V25 
Con relación a la tabla 3, en donde se evidencia los 
resultados de acuerdo a lo estipulado por la tabla de Kuder 
Richardson, el resultado obtenido de ,816 se ubica en el rango de 
,72 a ,99. Por eso este resultado representa “Excelente 
confiabilidad” de la aplicación del instrumento de investigación del 
presente trabajo de las variables en estudio. El instrumento 
utilizado es un cuestionario tipo escala Likert, que consta de 30 
ítems de la percepción de los comuneros sobre las siguientes 
variables de estudio: 
Tabla 7.  
Estadísticas de fiabilidad de legislación ambiental 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 
N de elementos 
,639 ,723 14 
Fuente: SPSS V25 
Con respecto a la tabla 4, se obtiene un resultado de ,639 que 
se ubica en el rango de ,60 a ,64 de acuerdo a la tabla de Kuder 
Richardson. Por lo tanto, este resultado representa “Confiable” en la 
aplicación del instrumento del presente trabajo de investigación. 
Legislación ambiental, para esta variable se validó el instrumento por 
expertos, además del análisis factorial. Por ser un instrumento 
nuevo. 





Tabla 8.  
Estadísticas de fiabilidad de servicio ambiental 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 
N de elementos 
,802 ,832 16 
Fuente: SPSS V25 
Con respecto a la tabla 5, se obtiene un resultado de ,802 que 
se ubica en el rango de ,72 a ,99 de acuerdo a la tabla de Kuder 
Richardson. Por lo tanto, este resultado representa una “Excelente 
confiabilidad” en la aplicación del instrumento del presente trabajo de 
investigación. Servicios ambientales, distribuidos en 3 criterios de 
evaluación. Se validó por expertos, además del análisis factorial. Por 
ser un instrumento nuevo. 
- Asignación de recursos económicos: Preguntas del 15 al 18. 
- Planificación de servicios ambientales: Preguntas del 19 al 25. 
- Conciencia ambiental: Preguntas del 26 al 30. 
2.8. Metodos de analisis de datos  
Para la verificación de hipótesis se hará uso del paquete estadístico 
SPSS versión 25, luego serán organizados mediante tablas, gráficos y 
figuras. 
2.8.1. Fiabilidad (Alfa de Cronbach) 
El alfa de Cronbach que es un método, permitió medir la 
fiabilidad y consistencia del instrumento que se utilizará para el 
presente trabajo de investigación, lo cual serán revelados en base 
al resultado que se obtenga del desarrollo de una prueba piloto, 
determinada en el rango de cero a uno, donde cero significa nula 
fiabilidad de los resultados y uno significa fiabilidad perfecta de los 
resultados según tabla de (Kuder Richardson), ejercicio que serán 
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resueltas en el programa estadístico SPSS v25, según tabla de 
Kuder Richardson como muestra a continuación: 
Tabla 4.  
Fiabilidad según Kuder Richardson 
Valor  Significado  
,53 a menos  Nula confiabilidad  
,54 a ,59  Baja confiabilidad  
,60 a ,65  Confiable  
,66 a ,71  Muy confiable  
,72 a ,99  Excelente confiabilidad  
1,00  Perfecta confiabilidad  
Fuente: Elaboración: propia 
2.8.2. Coeficiente de correlación Rho de Spearman 
Hernández, et al. (2014) también menciona que los 
coeficientes rho de Spearman, simbolizado como rs, son medidas 
de correlación para variables en un nivel de medición ordinal 
(ambas), de tal modo que los individuos, casos o unidades de 
análisis de la muestra pueden ordenarse por rangos (jerarquías). 
Son coeficientes utilizados para relacionar estadísticamente 
escalas tipo Likert por aquellos investigadores que las consideran 
ordinales (p.322). 
Tabla 5. 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman. 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-,9 a -,99 Correlación negativa muy alta 
-,7 a -,89 Correlación negativa alta 
-,4 a -,69 Correlación negativa moderada 
-,2 a -,39 Correlación negativa baja 
-,01 a -,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
,01 a ,19 Correlación positiva muy baja 
,2 a ,39 Correlación positiva baja 
,4 a ,69 Correlación positiva moderada 
,7 a ,89 Correlación positiva alta 
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,9 a ,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 






3.1. Analisis de datos generales 
Tabla 9.  
Frecuencia de estado civil 





Válido Soltero 228 68,1 68,1 68,1 
Casado 107 31,9 31,9 100,0 
Total 335 100,0 100,0  
Fuente: SPSS V25  
 
Figura 1. Estado civil de los comuneros.  
Fuente: SPSS V25 
En la tabla 4 y figura 1, se puede apreciar lo siguiente:  
Quiere decir que de los 335 comuneros encuestados, existen 228 






Tabla 10.  
Frecuencia de género 





Válido Femenino 116 34,6 34,6 34,6 
Masculino 219 65,4 65,4 100,0 
Total 335 100,0 100,0  
Fuente: SPSS V25 
 
Figura 2. Genero de los comuneros.  
Fuente: SPSS V25 
En la tabla 5 y figura 2, se puede apreciar lo siguiente:  
Quiere decir que, de los 335 comuneros encuestados, existen 116 







Tabla 11.  
Frecuencia de edad 





Válido De 18 a 25 años 91 27,2 27,2 27,2 
De 26 a 50 años 169 50,4 50,4 77,6 
De 51 a 75 años 75 22,4 22,4 100,0 
Total 335 100,0 100,0  
Fuente: SPSS V25 
 
Figura 3. Edad de los comuneros.  
Fuente: SPSS V25 
En la tabla 6 y figura 3, se puede apreciar lo siguiente:  
Quiere decir que, de los 335 comuneros encuestados, existen 169 
comuneros en rango de edad de 26 a 50 años que representa el 50.45%, 
existen 91 comuneros en rango de edad de 18 a 25 años que representa 
el 27.16% y 75 comuneros en rango de edad de 51 a 70 años que 
representa el 22.39%. 
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3.2. Analisis de variables y dimensiones 
Tabla 12.  
Tabla de frecuencias legislación ambiental. 





Válido Muy mala 7 2,1 2,1 2,1 
Mala 300 89,6 89,6 91,6 
Regular 28 8,4 8,4 100,0 
Total 335 100,0 100,0  
Fuente: SPSS V25 
 
 
Figura 4. V1: Legislación ambiental.  
Fuente: SPSS V25 
En la tabla 7 y figura 4, se aprecia los resultados en base a las 
interrogantes planteadas y resueltas por los comuneros de forma 
independiente y confidencial, donde el 89.6% de los comuneros 
consideran como “Mala” la legislación ambiental; seguido del 8.4% que 
considera conocer “Regular”, y el 2.1% considera “Muy mala” la 
aplicabilidad de la legislación ambiental en la comunidad de Lliupapuquio. 
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Tabla 13.  
Tabla de frecuencias servicio ambiental. 





Válido Muy mala 6 1,8 1,8 1,8 
Mala 308 91,9 91,9 93,7 
Regular 21 6,3 6,3 100,0 
Total 335 100,0 100,0  
Fuente: SPSS V25 
 
Figura 5. V2: Servicios ambiental.  
Fuente: SPSS V25 
En la tabla 8 y figura 5, se aprecia los resultados en base a las 
interrogantes planteadas y resueltas por los comuneros de forma 
independiente y confidencial, donde el 91.9% de los comuneros 
consideran “Mala” los servicios ambientales; seguido del 6.3% que 
consideran “Regular”, y el 1.8” consideran “Muy mala” el servicio 




Tabla 14.  
Tabla de frecuencias asignación de recursos económicos. 





Válido Muy mala 227 67,8 67,8 67,8 
Mala 108 32,2 32,2 100,0 
Total 335 100,0 100,0  
Fuente: SPSS V25 
 
 
Figura 6. Asignación de recursos económicos.  
Fuente: SPSS V25 
En la tabla 9 y figura 6, se aprecia los resultados en base a las 
interrogantes planteadas y resueltas por los comuneros de forma 
independiente y confidencial, donde el 67.8% de los comuneros afirman 
“Muy mala” la asignan los recursos económicos para el servicio ambiental, 
y el 32.2% afirman “Mala” la asignan los recursos económicos para el 




Tabla 15.  
Tabla de frecuencias planificación de servicios ambientales. 





Válido Muy mala 6 1,8 1,8 1,8 
Mala 259 77,3 77,3 79,1 
Regular 70 20,9 20,9 100,0 
Total 335 100,0 100,0  
Fuente: SPSS V25 
 
Figura 7. V2: Planificación de servicios ambientales.  
Fuente: SPSS V25 
En la tabla 10 y figura 7, se aprecia los resultados en base a las 
interrogantes planteadas y resueltas por los comuneros de forma 
independiente y confidencial, donde el 77.3% de los comuneros afirman 
“Mala” sobre la planificación de los servicios ambientales; seguido del 
20.9% que afirman “Regular”; Por otro lado, el 1.8% afirman “Muy mala” 





Tabla 16.  
Tabla de frecuencias conciencia ambiental. 





Válido Mala 307 91,6 91,6 91,6 
Regular 28 8,4 8,4 100,0 
Total 335 100,0 100,0  
Fuente: SPSS V25 
 
Figura 8. Conciencia ambiental.  
Fuente: SPSS V25 
En la tabla 11 y figura 8, se aprecia los resultados en base a las 
interrogantes planteadas y resueltas por los comuneros de forma 
independiente y confidencial, donde el 91.6% de los comuneros afirman 
“Mala” con respecto a la práctica de la conciencia ambiental; seguido del 
8.4% que manifiestan “Regular” la práctica de la conciencia ambiental en 




3.3. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
Tabla 17.  















Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 335 335 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: SPSS V25 
De acuerdo a la formulación del problema y el objetivo general ya 
planteado en el proyecto de investigación, a continuación, se muestra la 
hipótesis nula y alterna para su posterior aceptación o rechazo: 
Ho: No existe relación significativa entre la legislación ambiental y 
los servicios ambientales en la cabecera de la micro cuenca del 
Chumbao en la Comunidad Campesina de Lliupapuquio - 2017. 
Ha: Existe relación significativa entre la legislación ambiental y los 
servicios ambientales en la cabecera de la micro cuenca del 
Chumbao en la Comunidad Campesina de Lliupapuquio - 2017. 
Con el resultado que se muestra en la tabla 12, El resultado obtenido 
del coeficiente de correlación de Spearman (r = ,438**) esto revela que 
existe una correlación positiva moderada entre la legislación ambiental y 
los servicios ambientales en la cabecera de la micro cuenca del Chumbao 
en la Comunidad Campesina de Lliupapuquio - 2017. El “sig.” (bilateral) = 
0.000 < 0.05, lo que conlleva A RECHAZAR la hipótesis nula (Ho) 
concluyendo que hay relación significativa entre las variables legislación 




Tabla 18.  


















Sig. (bilateral) . ,000 









Sig. (bilateral) ,000 . 
N 335 335 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: SPSS V25 
De acuerdo a la formulación del problema y los objetivos específicos, 
a continuación, se muestra la hipótesis nula y alterna para su posterior 
aceptación o rechazo: 
Ho: No existe relación significativa entre el sistema de legislación 
ambiental y la asignación de recursos económicos ambientales en la 
Comunidad Campesina de Lliupapuquio - 2017. 
Ha: Existe relación significativa entre el sistema de legislación 
ambiental y la asignación de recursos económicos ambientales en la 
Comunidad Campesina de Lliupapuquio - 2017. 
Con el resultado que se muestra en la tabla 13, El valor obtenido del 
coeficiente de correlación de Spearman (r = ,394**), esto revela que existe 
una correlación positiva baja entre el sistema de legislación ambiental y la 
asignación de recursos económicos ambientales en la Comunidad 
Campesina de Lliupapuquio – 2017. El “sig.” (bilateral) = 0.000 < 0.05, lo 
que conlleva A RECHAZAR la hipótesis nula (Ho) concluyendo que hay 
relación significativa entre las variables sistema de legislación ambiental y 
la asignación de recursos económicos. 
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Tabla 19.  



















Sig. (bilateral) . ,000 









Sig. (bilateral) ,000 . 
N 335 335 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: SPSS V25 
De acuerdo a la formulación del problema y los objetivos específicos, 
a continuación, se muestra la hipótesis nula y alterna para su posterior 
aceptación o rechazo: 
Ho: No existe relación significativa entre el sistema de legislación 
ambiental y la planificación de servicios ambientales en el cuidado 
de agua en la Comunidad Campesina de Lliupapuquio - 2017. 
Ha: Existe relación significativa entre el sistema de legislación 
ambiental y la planificación de servicios ambientales en el cuidado 
de agua en la Comunidad Campesina de Lliupapuquio - 2017. 
Con el resultado que se muestra en la tabla 14, El valor obtenido del 
coeficiente de correlación de Spearman (r = ,407**) esto revela que existe 
una correlación positiva moderada entre el sistema de legislación 
ambiental y la planificación de servicios ambientales en el cuidado de 
agua en la Comunidad Campesina de Lliupapuquio – 2017. El “sig.” 
(bilateral) = 0.000 < 0.05, lo que conlleva A RECHAZAR la hipótesis nula 
(Ho) concluyendo que hay relación significativa entre las variables sistema 





Tabla 20.  













correlación 1,000 -,020 
Sig. (bilateral) . ,718 




correlación -,020 1,000 
Sig. (bilateral) ,718 . 
N 335 335 
Fuente: SPSS V25 
De acuerdo a la formulación del problema y los objetivos específicos, 
a continuación, se muestra la hipótesis nula y alterna para su posterior 
aceptación o rechazo: 
Ho: No existe relación significativa entre el sistema de legislación 
ambiental y la conciencia ambiental en la Comunidad Campesina de 
Lliupapuquio - 2017. 
Ha: Existe relación significativa entre el sistema de legislación 
ambiental y la conciencia ambiental en la Comunidad Campesina de 
Lliupapuquio - 2017. 
Con el resultado que se muestra en la tabla 15. El valor obtenido del 
coeficiente de correlación de Spearman (r = -,020), esto revela que existe 
una correlación negativa muy baja entre el sistema de legislación 
ambiental y la conciencia ambiental en la Comunidad Campesina de 
Lliupapuquio - 2017, El “sig.” (bilateral) = 0.718 ≻ 0.05, lo que conlleva A 
ACEPTAR la hipótesis nula (Ho) concluyendo que no hay relación 








El presente estudio: La legislación ambiental y servicio ambiental en la 
cabecera de la micro cuenca del Chumbao en la Comunidad Campesina de 
Lliupapuquio Andahuaylas - Apurímac - 2017. La encuesta que se realizó 
mediante la aplicación del instrumento de medición compuesta por 30 
preguntas, haciendo uso de la escala de respuestas de tipo Likert de 5 puntos, 
a los cuales se hizo el análisis de consistencia interna mediante el alfa de 
Cronbach que resultó 0.816, lo que significa que el instrumento utilizado es 
aceptable y confiable. 
Los resultados se evaluaron estadísticamente mediante el programa 
estadístico SPSS v25; el programa permitió el cálculo estadístico de los 
métodos de análisis: alfa de Cronbach, análisis de correlación, cálculo de 
frecuencias, presentación de gráficas. A continuación, se muestra la discusión 
y comparación de los resultados obtenidos por los trabajos de investigación 
sobre el tema en estudio de acuerdo al problema, objetivos e hipótesis 
planteados: 
Respecto a la hipótesis de investigación general que establece; que existe 
relación significativa entre la legislación ambiental y los servicios ambientales 
en la cabecera de la micro cuenca del Chumbao en la Comunidad Campesina 
de Lliupapuquio - 2017. El valor obtenido del coeficiente de correlación de 
Spearman (r = ,438**, p = ,000 < ,05) esto revela que existe una correlación 
positiva moderada. A esto se concluye que los comuneros la mayoría 
desconocen de las leyes ambientales para el uso y protección de sus recursos 
naturales. Estos resultados guardan relación con lo que sostienen: 
Vidal (2013) en su investigación titulada: La Responsabilidad civil por 
daño ambiental en el sistema peruano, ha concluido que la Ley General 
del Ambiente presenta una inadecuada sistematización de la 
responsabilidad civil ambiental, en consecuencia, deviene en ser 
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ambigua, imprecisa y poco acertada, lo cual genera una incertidumbre al 
momento de invocar y administrar justicia ambiental. 
Pacheco (2004) en su investigación titulada: Conciencia Ecológica: 
Garantía de un Medioambiente, ha concluido que la auditoría ambiental 
realizada por las Entidades Fiscalizadoras Superiores (Contraloría 
General de la República) es un proceso metodológico, objetivo, imparcial 
y técnico que ejercen las entidades fiscalizadoras para evaluar el uso, 
administración, protección, preservación del medio ambiente y los 
recursos naturales, considerando los fundamentos del desarrollo 
sostenible y el cumplimiento conforme con los principios que rigen el 
control fiscal, por parte de las instituciones gubernamentales, así como de 
los particulares que manejen o exploten los mismos. 
Respecto a la primera hipótesis especifica planteada; existe relación 
significativa entre el sistema de legislación ambiental y la asignación de 
recursos económicos ambientales en la Comunidad Campesina de 
Lliupapuquio - 2017. El valor obtenido del coeficiente de correlación de 
Spearman (r = ,394**, p = ,000 < ,05) esto revela que existe una correlación 
positiva baja. Estos resultados guardan relación con lo que sostienen: 
Vidal (2013) en su investigación titulada: La Responsabilidad civil por 
daño ambiental en el sistema peruano, ha concluido que el actual sistema 
judicial presenta dificultades de acceso a la justicia ambiental de las 
personas afectadas en sus derechos ambientales, desde aspectos de 
índole económicos y procesales. 
Pacheco (2004) en su investigación titulada: Conciencia Ecológica: 
Garantía de un Medioambiente, ha concluido que el impulso de la 
conciencia ecológica favorece a que la población bien informada y 
educada sobre la necesidad del desarrollo sostenible, exija la formulación 
de políticas de desarrollo en las que el crecimiento económico y la 
conservación ambiental no constituyan un dilema de opciones 
excluyentes, por el contrario permitirá superar la idea que lo ambiental se 
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opone al desarrollo económico, cuando más bien es posible instrumentar 
políticas y tecnologías en las que ambas puedan complementarse. 
Respecto a la segunda hipótesis especifica planteada; existe relación 
significativa entre el sistema de legislación ambiental y la planificación de 
servicios ambientales en el cuidado de agua en la Comunidad Campesina de 
Lliupapuquio - 2017. El valor obtenido del coeficiente de correlación de 
Spearman (r = ,407**, p = ,000 < ,05) esto revela que existe una correlación 
positiva moderada. Estos resultados guardan relación con lo que sostienen: 
Vidal (2013) en su investigación titulada: La Responsabilidad civil por 
daño ambiental en el sistema peruano, ha concluido que el actual sistema 
judicial presenta dificultades de acceso a la justicia ambiental de las 
personas afectadas en sus derechos ambientales, desde aspectos de 
índole económicos y procesales. El daño ambiental presenta dificultades 
respecto a la identificación de las víctimas y la cuantificación económica 
del daño causado en su perjuicio. 
Pacheco (2004) en su investigación titulada: Conciencia Ecológica: 
Garantía de un Medioambiente, ha concluido que, con la promoción de la 
conciencia ecológica, se adquieren valores sociales pro ambiental lo cual 
fomentará una mayor participación ciudadana en la protección y la mejora 
del ambiente, favoreciendo las acciones que en ese rubro se desarrollen 
como aquellas que tienen en la participación social a una de sus 
columnas fundamentales. Los problemas ambientales nos afectan a 
todos, involucran tanto a los recursos materiales para el presente como 
para las generaciones futuras, es la vida la que protegemos. 
Respecto a la tercera hipótesis especifica planteada; no existe relación 
significativa entre el sistema de legislación ambiental y la conciencia ambiental 
en la Comunidad Campesina de Lliupapuquio - 2017. El valor obtenido del 
coeficiente de correlación de Spearman (r = -,020, p = ,718 ≻ ,05) esto revela 
que existe una correlación negativa muy baja. Estos resultados guardan 
relación con lo que sostienen: 
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Vidal (2013) en su investigación titulada: La Responsabilidad civil por 
daño ambiental en el sistema peruano, ha concluido que la 
sistematización del daño ambiental, deberá de estar estructurados bajo la 
unificación de los principios ambientales de: Prevención, Precautorio, de 
Reparación y Sancionador. La responsabilidad ambiental en esencia es 
una responsabilidad extracontractual. 
Pacheco (2004) en su investigación titulada: Conciencia Ecológica: 
Garantía de un Medioambiente, ha concluido que la conciencia ecológica 
como propuesta de política de gobierno y líneas de trabajo sectoriales es 
un reto, una necesidad para el país. Debe merecer la importancia de los 
gobiernos, empresas, tecnócratas y de los comunicadores sociales 
asignar relevancia al desarrollo de una conciencia ecológica en el país, 
dado que su impulso implicaría formar una red de presión pública capaz 
de obligar a todos los actores involucrados en otorgar a la variable 
ambiental la prioridad que requiere. La expresión de la opinión pública, 
cual interés colectivo sobre este tema debe impulsar la propuesta de 





La primera conclusión frente al objetivo general; El resultado obtenido del 
coeficiente de correlación de Spearman (r = 0,438**) esto revela que existe una 
correlación positiva moderada entre la legislación ambiental y los servicios 
ambientales en la cabecera de la micro cuenca del Chumbao en la Comunidad 
Campesina de Lliupapuquio - 2017, quiere decir, que existe una relación 
directa moderada entre las variables de estudio. 
La segunda conclusión frente al primer objetivo específico; El valor 
obtenido del coeficiente de correlación de Spearman (r = 0,394**), esto revela 
que existe una correlación positiva baja entre el sistema de legislación 
ambiental y la asignación de recursos económicos ambientales en la 
Comunidad Campesina de Lliupapuquio - 2017, esto quiere decir que los 
usuarios, perciben que el sistema de legislación ambiental no favorece en 
absoluto a la asignación de recursos económicos para la preservación y uso de 
sus recursos naturales. 
La tercera conclusión frente al segundo objetivo específico; El valor 
obtenido del coeficiente de correlación de Spearman (r = , 407**) esto revela 
que existe una correlación positiva moderada entre el sistema de legislación 
ambiental y la planificación de servicios ambientales en el cuidado de agua en 
la Comunidad Campesina de Lliupapuquio - 2017, esto indica que los usuarios, 
perciben que el sistema de legislación ambiental contribuye moderadamente  
en la planificación de servicios ambientales. 
La cuarta conclusión frente al tercer objetivo específico; El valor obtenido 
del coeficiente de correlación de Spearman (r = -,020), esto revela que existe 
una correlación negativa muy baja entre el sistema de legislación ambiental y la 
conciencia ambiental en la Comunidad Campesina de Lliupapuquio - 2017, 
esto quiere decir que la conciencia ambiental no guarda relación con el sistema 
de legislación ambiental con la percepción de los comuneros de la comunidad 





Con respecto al resultado general, se sugiere la elaboración de un 
Proyecto Ley que permita sistematizar y regular adecuadamente el Sistema de 
Legislación Ambiental, según las instituciones del Código Civil Peruano y las 
instituciones del derecho ambiental regulados en la Ley General del Ambiente. 
Con respecto a la asignación de recursos económicos, se sugiere a las 
autoridades elaborar proyectos a favor de del medio ambiente con su 
respectivo presupuesto. 
Con respecto a la planificación de servicios ambientales, se sugiere que el 
Ministerio del Ambiente y autoridades locales deben garantizar el cumplimiento 
de las normas ambientales, concertando y coordinando con los tres niveles de 
gobierno, el sector empresarial, las universidades y la sociedad civil, Asimismo, 
es indispensable implementar programas viables para difundir las leyes, los 
reglamentos y las normas que se adopten, para de esta se forma se cumplan 
en la realidad. Promover la transversalidad de la educación ambiental, 
articulada con los proyectos educativos y de desarrollo local, regional y 
nacional. 
Con respecto a la conciencia ambiental, se sugiere obtener un alto grado 
de conciencia y cultura ambiental en la comunidad y la provincia, con la activa 
participación ciudadana de manera informada y consciente en los procesos de 
toma de decisiones para el desarrollo sostenible. La conciencia ambiental que 
motive el respeto, cuidado y conservación del entorno natural para el desarrollo 
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Anexo 1: Matriz de consistencia de la investigación 
TITULO DEL PROYECTO: LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y SERVICIO AMBIENTAL EN LA CABECERA DE LA MICRO CUENCA DEL CHUMBAO EN 
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLIUPAPUQUIO ANDAHUAYLAS – APURÍMAC - 2017. 





¿Cómo es la relación entre la 
legislación ambiental y los 
servicios ambientales en la 
cabecera de la micro cuenca del 
Chumbao en la Comunidad 




¿Cómo es la relación entre el 
sistema de legislación ambiental 
y la asignación de recursos 
económicos ambientales en la 
Comunidad Campesina de 
Lliupapuquio - 2017?  
¿Cómo es la relación entre el 
sistema de legislación ambiental 
y la planificación de servicios 
ambientales en el cuidado de 
agua en la Comunidad 
Campesina de Lliupapuquio - 
2017? 
¿Cómo es la relación entre el 
sistema de legislación ambiental 
y la conciencia ambiental en la 
Comunidad Campesina de 
Lliupapuquio - 2017? 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la relación entre la 
legislación ambiental y los 
servicios ambientales en la 
cabecera de la micro cuenca del 
Chumbao en la Comunidad 




Determinar la relación entre el 
sistema de legislación ambiental 
y la asignación de recursos 
económicos ambientales en la 
Comunidad Campesina de 
Lliupapuquio - 2017. 
Determinar la relación entre el 
sistema de legislación ambiental 
y la planificación de servicios 
ambientales en el cuidado de 
agua en la Comunidad 
Campesina de Lliupapuquio - 
2017. 
Determinar la relación entre el 
sistema de legislación ambiental 
y la conciencia ambiental en la 
Comunidad Campesina de 
Lliupapuquio - 2017. 
HIPÓTESIS GENERAL: 
Existe relación significativa entre 
la legislación ambiental y los 
servicios ambientales en la 
cabecera de la micro cuenca del 
Chumbao en la Comunidad 




Existe relación significativa entre 
el sistema de legislación 
ambiental y la asignación de 
recursos económicos ambientales 
en la Comunidad Campesina de 
Lliupapuquio - 2017. 
Existe relación significativa entre 
el sistema de legislación 
ambiental y la planificación de 
servicios ambientales en el 
cuidado de agua en la Comunidad 
Campesina de Lliupapuquio - 
2017. 
 
Existe relación significativa entre 
el sistema de legislación 
ambiental y la conciencia 
ambiental en la Comunidad 















D1: Asignación de 
recursos económicos. 





MÉTODO Y DISEÑO  
Enfoque de investigación: Cuantitativo. 
Diseño de investigación: No Experimental 
- Transversal. 










POBLACIÓN Y MUESTRA  
Población: 
2605 comuneros de la comunidad de 
Lliupapuquio. 
Muestra: 
335 comuneros de la comunidad de 
Lliupapuquio. 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
Técnicas: 
- Encuestas. 
- Revisión bibliográfica 
Instrumento: 
- Cuestionario. 
- Fichas bibliográfica.                                                      
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Anexo 2: Matriz de operacionalización de variables 
TÍTULO DEL PROYECTO: LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y SERVICIO AMBIENTAL EN LA CABECERA DE LA MICRO CUENCA DEL CHUMBAO 
EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLIUPAPUQUIO ANDAHUAYLAS - APURÍMAC - 2017. 






Conjunto de leyes ordenadas, en 
tanto reconoce que la persona es el 
fin supremo de la sociedad y del 
Estado y privilegia como un 
derecho fundamental a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de la vida. (Flores, 1980) 
Es la ley o reglamento de 
una Parte, o sus 
disposiciones, cuyo 
propósito principal sea la 
protección del medio 
ambiente, o la prevención 
de un peligro contra la vida 
o la salud humana. 
 
DIMENSIÓN  1 
Sistema de legislación 
ambiental 
1.1. Vigencia de las normas 
ambientales. 
1.2. Eficacia de las normas 
ambientales. 




Los servicios medioambientales son 
aquellas actividades generadoras 
de ingresos relacionadas con el 
cumplimiento de la regulación 
ambiental, evaluación ambiental, 
análisis, protección y control de la 
contaminación, manejo de 
desperdicios, remedio de daño 
ambiental y permitir el desarrollo 
sustentable. (Abugattas, 2005) 
Los servicios ambientales 
son aquellos beneficios 
que proveen los 
ecosistemas a las 
personas, para que estas 
a su vez hagan uso de 
ellos con el fin de mejorar 
su calidad de vida. 
DIMENSIÓN  1 
Asignación de recursos 
económico 
1.1. Gobierno nacional. 
1.2. Gobierno regional 
1.3. Gobierno local. 
DIMENSIÓN  2 
Planificación de servicios 
ambientales 
2.1. Participación comunal. 
2.2. Participación de los gobiernos. 
2.3. Participación de los centros 
educativos. 
DIMENSIÓN  3 
Conciencia ambiental 
3.1. Conciencia del gobierno. 





Anexo 1: Matriz de instrumento de recojo de datos 
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1.1. Vigencia de las 
normas ambientales. 
1.2. Eficacia de las 
normas ambientales. 
1.3. Interacción de las 
normas ambientales. 
46.7% 14 
1. ¿Conoce de la existencia de la legislación ambiental 
internacional? 
2. ¿Conoce de la existencia de la legislación ambiental nacional? 
3. ¿Conoce de la existencia de ordenanzas regionales en materia 
ambiental? 
4. ¿Conoce de la existencia de ordenanzas municipales de la 
provincia de Andahuaylas en materia ambiental? 
5. ¿Conoce de la existencia de ordenanzas municipales del 
distrito de San Jerónimo en materia ambiental? 
6. ¿Conoce de algún convenio del estado con la comunidad 
campesina de Lliupapuquio en materia ambiental?   
7. ¿Conoce de la existencia de acuerdos con alguna organización 
con la comunidad campesina de Lliupapuquio en materia 
ambiental? 
8. ¿Conoce de la acción del estado mediante la inversión pública 
respecto de obras públicas en beneficio de los servicios 
ambientales?   
9. ¿Considera relevante la legislación ambiental respecto de la 
importancia del agua? 
10. ¿Considera relevante la legislación ambiental respecto de la 
importancia de la pachamama? 
11. ¿Considera relevante la legislación ambiental es importante 
para la siembra del agua?  
12. ¿Los objetivos de los servicios ambientales que brinda la 
comunidad son acompañados por la legislación ambiental?  
13. ¿La inversión pública en materia de servicios ambientales es 
suficiente? 
14. ¿Considera si se complementa la legislación ambiental con 
los usos y costumbre comunales respecto a los servicios 




2. Muy pocas 
veces 
3. Algunas veces  












1.2. Gobierno regional 
1.3. Gobierno local. 
13.3% 04 
15. ¿Considera que el gobierno central se interesa en asignar 
recursos económicos para los servicios ambientales en la 
comunidad campesina de Lliupapuquio? 
16. ¿Considera que el gobierno regional se interesa en asignar 
recursos económicos para los servicios ambientales en la 
comunidad campesina de Lliupapuquio?  
17. ¿Considera que la municipalidad provincial de Andahuaylas 
se interesa en asignar recursos económicos para los servicios 
ambientales en la comunidad campesina de Lliupapuquio? 
18. ¿Considera que la Municipalidad Distrital de San Jerónimo  se 
interesa en asignar recursos económicos para los servicios 
ambientales en la comunidad campesina de Lliupapuquio? 
1. Nunca 
2. Muy pocas 
veces 
3. Algunas veces  
4. Casi siempre 
5. Siempre 






2.2. Participación de 
los gobiernos. 
2.3. Participación de 
los centros educativos. 
23.3% 07 
19. ¿Planifican comunalmente los servicios ambientales?  
20. ¿Participan comunalmente en las acciones de servicios 
ambientales?      
21. ¿Reciben acompañamiento del gobierno regional de 
Apurímac en las acciones de planificación y de ejecución de los 
servicios ambientales?     
22. ¿Reciben acompañamiento de la Municipalidad provincial de 
Andahuaylas en las acciones de planificación y de ejecución de 
los servicios ambientales?      
23. ¿Reciben acompañamiento de la Municipalidad Distrital de 
San Jerónimo en las acciones de planificación y de ejecución de 
los servicios ambientales?      
24. ¿Los docentes de las instituciones educativas participan en 
las acciones de planificación y ejecución de los servicios 
ambientales en la comunidad?    
  
25. ¿Los estudiantes de los centros educativos participan en las 
acciones de planificación y ejecución de los servicios ambientales 
en la comunidad?     
1. Nunca 
2. Muy pocas 
veces 
3. Algunas veces  
4. Casi siempre 
5. Siempre 




3.1. Conciencia del 
gobierno. 
3.2. Conciencia de la 
población. 
16.7% 05 
26. ¿Existe conciencia ambiental en el gobierno central? 
27. ¿Existe conciencia ambiental en el gobierno regional? 
28. ¿Existe conciencia ambiental en la Municipalidad Provincial 
de Andahuaylas?     
29. ¿Existe conciencia ambiental en la Municipalidad Distrital de 
San Jerónimo?      
30. ¿Existe conciencia ambiental en la comunidad campesina de 
Lliupapuquio?      
1. Nunca 
2. Muy pocas 
veces 
3. Algunas veces  




Anexo 4: Instrumento de recolección de datos 
 ENCUESTA A POBLADORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLIUPAPUQUIO 
SOBRE LEGISLACIÓN Y SERVICIOS AMBIENTALES 
Estimado(a) Poblador, el presente cuestionario es parte de una investigación que tiene 
por finalidad la obtención de información, acerca de la percepción sobre la Legislación 
Ambiental y los Servicios Ambientales. A continuación, encontrará proposiciones sobre el 
que ROGAMOS LA SINCERIDAD EN SUS RESPUESTAS. 
 
FECHA ESTADO CIVIL SEXO EDAD 
    
INDICACIONES: 
Al responder cada uno de los ítems le rogamos marcar con una “X” solo una de las 
alternativas propuestas. No existe respuesta correcta o incorrecta. Tómese su tiempo. 
1 2 3 4 5 
Nunca Muy pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 
Nº Reactivos/ítems 
ITEMS 
1 2 3 4 5 
1 Conoce de la existencia de la legislación ambiental internacional.      
2 Conoce de la existencia de la legislación ambiental nacional.      
3 
Conoce de la existencia de ordenanzas regionales en materia 
ambiental. 
     
4 
Conoce de la existencia de ordenanzas municipal de la Provincia de 
Andahuaylas en materia ambiental. 
     
5 
Conoce de la existencia de ordenanzas municipal del Distrito de San 
Jerónimo en materia ambiental. 
     
6 
Conoce de algún convenio del Estado con la Comunidad Campesina 
de Lliupapuquio en materia ambiental. 
     
7 
Conoce de la existencia de acuerdos con alguna organización 
con la Comunidad Campesina de Lliupapuquio en materia 
ambiental. 
     
8 
Conoce de la acción del Estado mediante la inversión pública 
respecto de obras públicas en beneficio de los servicios 
ambientales. 
     
9 
Considera relevante la legislación ambiental respecto a la 
importancia del agua. 
     
10 
Considera relevante la legislación ambiental respecto a la 
importancia de la pachamama. 
     
11 
Considera que la legislación ambiental es importante para la 
siembra de agua 
     
12 
Los objetivos de los servicios ambientales que brinda la Comunidad 
son acompañados por la legislación ambiental. 






La inversión pública en materia de servicios ambientales es 
suficiente.  
     
14 
Considera si se complementa la legislación ambiental con los usos y 
costumbres comunales respecto a los servicios ambientales como 
la siembra del agua. 
     
15 
Considera que el gobierno central se interesa en asignar recursos 
económicos para los servicios ambientales en la Comunidad 
Campesina de Lliupapuquio. 
     
16 
Considera que el Gobierno Regional se interesa en asignar recursos 
económicos para los servicios ambientales en la Comunidad 
Campesina de Lliupapuquio. 
     
17 
Considera que la Municipalidad Provincial de Andahuaylas se 
interesa en asignar recursos económicos para los servicios 
ambientales en la Comunidad de Lliupapuquio. 
     
18 
Considera que la Municipalidad  Distrital  de San Jerónimo se 
interesa en asignar recursos económicos para los servicios 
ambientales en la Comunidad de Lliupapuquio. 
     
19 Planifican comunalmente los servicios ambientales      
20 Participan comunalmente en las acciones de servicios ambientales      
21 
Reciben acompañamiento del Gobierno Regional de Apurímac en 
las acciones de planificación y de ejecución de los servicios 
ambientales. 
     
22 
Reciben acompañamiento del Municipalidad Provincial de 
Andahuaylas en las acciones de planificación y de ejecución de los 
servicios ambientales. 
     
23 
Reciben acompañamiento de la Municipalidad Distrital de San 
Jerónimo en las acciones de planificación y de ejecución de los 
servicios ambientales. 
     
24 
Los docentes de las instituciones educativas participan en las 
acciones de planificación y ejecución de los servicios ambientales 
en la Comunidad. 
     
25 
Los estudiantes de los centros educativos participan en las acciones 
de planificación y ejecución de los servicios ambientales en la 
Comunidad. 
     
26 Existe conciencia ambiental en el Gobierno Central.      
27 Existe conciencia ambiental en el Gobierno Regional.      
28 
Existe conciencia ambiental en la Municipalidad Provincial de 
Andahuaylas. 
     
29 
Existe conciencia ambiental en la Municipalidad Distrital de San 
Jerónimo. 
     
30 
Existe conciencia ambiental en la Comunidad Campesina de 
Lliupapuquio. 
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Anexo 6: Base de datos Excel 
  
DATOS GENERALES LEGISLACIÓN AMBIENTAL SERVICIOS AMBIENTALES 
      Sistema de legislación ambiental 
Asignación de 
recursos 
económicos Planificación de servicios ambientales Conciencia ambiental 
Estado Sexo Edad P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
01 1 1 55 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 5 1 2 1 2 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
02 1 2 30 1 1 1 2 1 1 1 2 5 4 4 2 2 2 1 1 2 1 5 4 1 2 1 2 1 2 2 2 2 5 
03 1 2 30 1 1 1 2 1 1 1 2 5 5 5 1 1 1 1 1 2 2 5 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 
04 1 2 32 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 4 1 1 1 1 1 2 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 
05 2 2 23 1 1 2 2 1 1 1 2 4 5 4 1 1 1 2 1 2 2 5 5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 5 
06 2 1 25 1 2 2 3 2 1 1 3 5 5 5 2 3 2 2 2 3 2 5 5 2 2 1 2 2 1 1 1 1 5 
07 1 2 25 1 1 1 2 2 1 1 1 5 5 5 2 2 2 2 2 3 2 5 5 3 3 1 3 3 2 2 1 1 5 
08 2 2 28 1 1 1 2 2 2 2 2 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 5 5 3 3 2 3 3 1 1 1 1 5 
09 2 2 20 3 2 1 3 2 1 1 3 4 3 3 2 2 2 2 2 4 1 5 5 1 3 1 1 1 2 2 4 2 5 
10 2 2 19 3 4 1 1 1 2 2 5 5 5 4 1 1 1 1 1 2 1 5 5 1 1 1 3 3 1 1 1 1 5 
11 2 2 28 3 4 1 1 1 2 2 5 5 5 4 1 1 2 2 1 3 1 5 5 2 2 1 3 3 1 1 1 1 4 
12 1 2 25 2 3 1 1 1 2 2 5 5 5 4 1 1 2 2 1 4 1 5 5 1 1 1 3 3 1 1 1 1 5 
13 1 2 25 1 1 1 2 1 1 2 2 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 2 1 1 1 1 1 1 5 
14 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
15 2 1 20 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
16 2 2 20 3 3 1 1 1 1 1 1 3 5 4 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 2 2 2 2 1 1 1 1 5 
17 1 1 27 2 2 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
18 1 2 29 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 5 
19 2 2 19 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 4 1 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
20 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 
21 2 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 2 2 2 2 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
22 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 2 2 2 1 1 1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
67 
 
23 1 2 38 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
24 1 2 51 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 5 1 2 2 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
25 1 2 44 2 2 2 2 2 2 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
26 1 2 58 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
27 1 2 47 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 1 3 2 2 2 2 1 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 5 
28 1 2 35 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 5 1 3 3 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
29 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
30 1 2 59 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
31 1 2 60 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
32 1 2 62 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 5 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 
33 2 2 58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
34 2 1 50 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
35 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
36 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
37 1 2 50 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
38 2 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
39 1 1 48 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
40 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
41 1 1 50 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 1 1 1 1 2 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
42 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
43 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
44 2 1 60 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
45 1 2 65 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 1 3 1 2 2 2 1 4 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 5 
46 1 2 44 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
47 1 2 68 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 2 2 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
48 1 2 47 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
49 1 2 70 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
50 1 2 58 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
68 
 
51 2 2 42 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
52 1 1 55 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 5 1 2 1 2 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
53 1 2 30 1 1 1 2 1 1 1 2 5 4 4 2 2 2 1 1 2 1 5 4 1 2 1 2 1 2 2 2 2 5 
54 1 2 30 1 1 1 2 1 1 1 2 5 5 5 1 1 1 1 1 2 2 5 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 
55 1 2 32 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 4 1 1 1 1 1 2 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 
56 2 2 23 1 1 2 2 1 1 1 2 4 5 4 1 1 1 2 1 2 2 5 5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 5 
57 2 1 25 1 2 2 3 2 1 1 3 5 5 5 2 3 2 2 2 3 2 5 5 2 2 1 2 2 1 1 1 1 5 
58 1 2 25 1 1 1 2 2 1 1 1 5 5 5 2 2 2 2 2 3 2 5 5 3 3 1 3 3 2 2 1 1 5 
59 2 2 28 1 1 1 2 2 2 2 2 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 5 5 3 3 2 3 3 1 1 1 1 5 
60 2 2 20 3 2 1 3 2 1 1 3 4 3 3 2 2 2 2 2 4 1 5 5 1 3 1 1 1 2 2 4 2 5 
61 2 2 19 3 4 1 1 1 2 2 5 5 5 4 1 1 1 1 1 2 1 5 5 1 1 1 3 3 1 1 1 1 5 
62 2 2 28 3 4 1 1 1 2 2 5 5 5 4 1 1 2 2 1 3 1 5 5 2 2 1 3 3 1 1 1 1 4 
63 1 2 25 2 3 1 1 1 2 2 5 5 5 4 1 1 2 2 1 4 1 5 5 1 1 1 3 3 1 1 1 1 5 
64 1 2 25 1 1 1 2 1 1 2 2 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 2 1 1 1 1 1 1 5 
65 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
66 2 1 20 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
67 2 2 20 3 3 1 1 1 1 1 1 3 5 4 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 2 2 2 2 1 1 1 1 5 
68 1 1 27 2 2 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
69 1 2 29 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 5 
70 2 2 19 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 4 1 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
71 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 
72 2 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 2 2 2 2 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
73 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 2 2 2 1 1 1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
74 1 2 38 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
75 1 2 51 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 5 1 2 2 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
76 1 2 44 2 2 2 2 2 2 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
77 1 2 58 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
78 1 2 47 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 1 3 2 2 2 2 1 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 5 
69 
 
79 1 2 35 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 5 1 3 3 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
80 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
81 1 2 59 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
82 1 2 60 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
83 1 2 62 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 5 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 
84 2 2 58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
85 2 1 50 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
86 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
87 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
88 1 2 50 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
89 2 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
90 1 1 48 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
91 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
92 1 1 50 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 1 1 1 1 2 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
93 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
94 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
95 2 1 60 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
96 1 2 65 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 1 3 1 2 2 2 1 4 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 5 
97 1 2 44 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
98 1 2 68 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 2 2 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
99 1 2 47 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
100 1 2 70 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
101 1 2 58 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
102 2 2 42 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
103 1 1 55 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 5 1 2 1 2 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
104 1 2 30 1 1 1 2 1 1 1 2 5 4 4 2 2 2 1 1 2 1 5 4 1 2 1 2 1 2 2 2 2 5 
105 1 2 30 1 1 1 2 1 1 1 2 5 5 5 1 1 1 1 1 2 2 5 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 
106 1 2 32 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 4 1 1 1 1 1 2 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 
70 
 
107 2 2 23 1 1 2 2 1 1 1 2 4 5 4 1 1 1 2 1 2 2 5 5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 5 
108 2 1 25 1 2 2 3 2 1 1 3 5 5 5 2 3 2 2 2 3 2 5 5 2 2 1 2 2 1 1 1 1 5 
109 1 2 25 1 1 1 2 2 1 1 1 5 5 5 2 2 2 2 2 3 2 5 5 3 3 1 3 3 2 2 1 1 5 
110 2 2 28 1 1 1 2 2 2 2 2 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 5 5 3 3 2 3 3 1 1 1 1 5 
111 2 2 20 3 2 1 3 2 1 1 3 4 3 3 2 2 2 2 2 4 1 5 5 1 3 1 1 1 2 2 4 2 5 
112 2 2 19 3 4 1 1 1 2 2 5 5 5 4 1 1 1 1 1 2 1 5 5 1 1 1 3 3 1 1 1 1 5 
113 2 2 28 3 4 1 1 1 2 2 5 5 5 4 1 1 2 2 1 3 1 5 5 2 2 1 3 3 1 1 1 1 4 
114 1 2 25 2 3 1 1 1 2 2 5 5 5 4 1 1 2 2 1 4 1 5 5 1 1 1 3 3 1 1 1 1 5 
115 1 2 25 1 1 1 2 1 1 2 2 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 2 1 1 1 1 1 1 5 
116 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
117 2 1 20 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
118 2 2 20 3 3 1 1 1 1 1 1 3 5 4 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 2 2 2 2 1 1 1 1 5 
119 1 1 27 2 2 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
120 1 2 29 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 5 
121 2 2 19 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 4 1 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
122 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 
123 2 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 2 2 2 2 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
124 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 2 2 2 1 1 1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
125 1 2 38 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
126 1 2 51 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 5 1 2 2 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
127 1 2 44 2 2 2 2 2 2 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
128 1 2 58 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
129 1 2 47 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 1 3 2 2 2 2 1 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 5 
130 1 2 35 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 5 1 3 3 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
131 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
132 1 2 59 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
133 1 2 60 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
134 1 2 62 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 5 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 
71 
 
135 2 2 58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
136 2 1 50 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
137 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
138 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
139 1 2 50 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
140 2 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
141 1 1 48 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
142 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
143 1 1 50 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 1 1 1 1 2 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
144 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
145 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
146 2 1 60 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
147 1 2 65 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 1 3 1 2 2 2 1 4 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 5 
148 1 2 44 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
149 1 2 68 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 2 2 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
150 1 2 47 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
151 1 2 70 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
152 1 2 58 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
153 2 2 42 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
154 1 1 55 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 5 1 2 1 2 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
155 1 2 30 1 1 1 2 1 1 1 2 5 4 4 2 2 2 1 1 2 1 5 4 1 2 1 2 1 2 2 2 2 5 
156 1 2 30 1 1 1 2 1 1 1 2 5 5 5 1 1 1 1 1 2 2 5 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 
157 1 2 32 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 4 1 1 1 1 1 2 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 
158 2 2 23 1 1 2 2 1 1 1 2 4 5 4 1 1 1 2 1 2 2 5 5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 5 
159 2 1 25 1 2 2 3 2 1 1 3 5 5 5 2 3 2 2 2 3 2 5 5 2 2 1 2 2 1 1 1 1 5 
160 1 2 25 1 1 1 2 2 1 1 1 5 5 5 2 2 2 2 2 3 2 5 5 3 3 1 3 3 2 2 1 1 5 
161 2 2 28 1 1 1 2 2 2 2 2 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 5 5 3 3 2 3 3 1 1 1 1 5 
162 2 2 20 3 2 1 3 2 1 1 3 4 3 3 2 2 2 2 2 4 1 5 5 1 3 1 1 1 2 2 4 2 5 
72 
 
163 2 2 19 3 4 1 1 1 2 2 5 5 5 4 1 1 1 1 1 2 1 5 5 1 1 1 3 3 1 1 1 1 5 
164 2 2 28 3 4 1 1 1 2 2 5 5 5 4 1 1 2 2 1 3 1 5 5 2 2 1 3 3 1 1 1 1 4 
165 1 2 25 2 3 1 1 1 2 2 5 5 5 4 1 1 2 2 1 4 1 5 5 1 1 1 3 3 1 1 1 1 5 
166 1 2 25 1 1 1 2 1 1 2 2 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 2 1 1 1 1 1 1 5 
167 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
168 2 1 20 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
169 2 2 20 3 3 1 1 1 1 1 1 3 5 4 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 2 2 2 2 1 1 1 1 5 
170 1 1 27 2 2 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
171 1 2 29 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 5 
172 2 2 19 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 4 1 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
173 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 
174 2 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 2 2 2 2 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
175 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 2 2 2 1 1 1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
176 1 2 38 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
177 1 2 51 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 5 1 2 2 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
178 1 2 44 2 2 2 2 2 2 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
179 1 2 58 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
180 1 2 47 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 1 3 2 2 2 2 1 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 5 
181 1 2 35 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 5 1 3 3 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
182 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
183 1 2 59 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
184 1 2 60 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
185 1 2 62 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 5 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 
186 2 2 58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
187 2 1 50 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
188 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
189 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
190 1 2 50 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
73 
 
191 2 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
192 1 1 48 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
193 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
194 1 1 50 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 1 1 1 1 2 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
195 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
196 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
197 2 1 60 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
198 1 2 65 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 1 3 1 2 2 2 1 4 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 5 
199 1 2 44 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
200 1 2 68 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 2 2 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
201 1 2 47 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
202 1 2 70 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
203 1 2 58 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
204 2 2 42 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
205 1 1 55 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 5 1 2 1 2 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
206 1 2 30 1 1 1 2 1 1 1 2 5 4 4 2 2 2 1 1 2 1 5 4 1 2 1 2 1 2 2 2 2 5 
207 1 2 30 1 1 1 2 1 1 1 2 5 5 5 1 1 1 1 1 2 2 5 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 
208 1 2 32 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 4 1 1 1 1 1 2 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 
209 2 2 23 1 1 2 2 1 1 1 2 4 5 4 1 1 1 2 1 2 2 5 5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 5 
210 2 1 25 1 2 2 3 2 1 1 3 5 5 5 2 3 2 2 2 3 2 5 5 2 2 1 2 2 1 1 1 1 5 
211 1 2 25 1 1 1 2 2 1 1 1 5 5 5 2 2 2 2 2 3 2 5 5 3 3 1 3 3 2 2 1 1 5 
212 2 2 28 1 1 1 2 2 2 2 2 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 5 5 3 3 2 3 3 1 1 1 1 5 
213 2 2 20 3 2 1 3 2 1 1 3 4 3 3 2 2 2 2 2 4 1 5 5 1 3 1 1 1 2 2 4 2 5 
214 2 2 19 3 4 1 1 1 2 2 5 5 5 4 1 1 1 1 1 2 1 5 5 1 1 1 3 3 1 1 1 1 5 
215 2 2 28 3 4 1 1 1 2 2 5 5 5 4 1 1 2 2 1 3 1 5 5 2 2 1 3 3 1 1 1 1 4 
216 1 2 25 2 3 1 1 1 2 2 5 5 5 4 1 1 2 2 1 4 1 5 5 1 1 1 3 3 1 1 1 1 5 
217 1 2 25 1 1 1 2 1 1 2 2 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 2 1 1 1 1 1 1 5 
218 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
74 
 
219 2 1 20 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
220 2 2 20 3 3 1 1 1 1 1 1 3 5 4 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 2 2 2 2 1 1 1 1 5 
221 1 1 27 2 2 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
222 1 2 29 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 5 
223 2 2 19 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 4 1 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
224 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 
225 2 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 2 2 2 2 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
226 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 2 2 2 1 1 1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
227 1 2 38 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
228 1 2 51 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 5 1 2 2 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
229 1 2 44 2 2 2 2 2 2 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
230 1 2 58 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
231 1 2 47 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 1 3 2 2 2 2 1 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 5 
232 1 2 35 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 5 1 3 3 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
233 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
234 1 2 59 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
235 1 2 60 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
236 1 2 62 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 5 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 
237 2 2 58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
238 2 1 50 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
239 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
240 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
241 1 2 50 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
242 2 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
243 1 1 48 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
244 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
245 1 1 50 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 1 1 1 1 2 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
246 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
75 
 
247 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
248 2 1 60 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
249 1 2 65 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 1 3 1 2 2 2 1 4 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 5 
250 1 2 44 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
251 1 2 68 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 2 2 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
252 1 2 47 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
253 1 2 70 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
254 1 2 58 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
255 2 2 42 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
256 1 1 55 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 5 1 2 1 2 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
257 1 2 30 1 1 1 2 1 1 1 2 5 4 4 2 2 2 1 1 2 1 5 4 1 2 1 2 1 2 2 2 2 5 
258 1 2 30 1 1 1 2 1 1 1 2 5 5 5 1 1 1 1 1 2 2 5 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 
259 1 2 32 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 4 1 1 1 1 1 2 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 
260 2 2 23 1 1 2 2 1 1 1 2 4 5 4 1 1 1 2 1 2 2 5 5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 5 
261 2 1 25 1 2 2 3 2 1 1 3 5 5 5 2 3 2 2 2 3 2 5 5 2 2 1 2 2 1 1 1 1 5 
262 1 2 25 1 1 1 2 2 1 1 1 5 5 5 2 2 2 2 2 3 2 5 5 3 3 1 3 3 2 2 1 1 5 
263 2 2 28 1 1 1 2 2 2 2 2 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 5 5 3 3 2 3 3 1 1 1 1 5 
264 2 2 20 3 2 1 3 2 1 1 3 4 3 3 2 2 2 2 2 4 1 5 5 1 3 1 1 1 2 2 4 2 5 
265 2 2 19 3 4 1 1 1 2 2 5 5 5 4 1 1 1 1 1 2 1 5 5 1 1 1 3 3 1 1 1 1 5 
266 2 2 28 3 4 1 1 1 2 2 5 5 5 4 1 1 2 2 1 3 1 5 5 2 2 1 3 3 1 1 1 1 4 
267 1 2 25 2 3 1 1 1 2 2 5 5 5 4 1 1 2 2 1 4 1 5 5 1 1 1 3 3 1 1 1 1 5 
268 1 2 25 1 1 1 2 1 1 2 2 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 2 1 1 1 1 1 1 5 
269 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
270 2 1 20 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
271 2 2 20 3 3 1 1 1 1 1 1 3 5 4 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 2 2 2 2 1 1 1 1 5 
272 1 1 27 2 2 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
273 1 2 29 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 5 
274 2 2 19 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 4 1 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
76 
 
275 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 
276 2 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 2 2 2 2 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
277 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 2 2 2 1 1 1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
278 1 2 38 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
279 1 2 51 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 5 1 2 2 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
280 1 2 44 2 2 2 2 2 2 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
281 1 2 58 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
282 1 2 47 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 1 3 2 2 2 2 1 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 5 
283 1 2 35 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 5 1 3 3 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
284 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
285 1 2 59 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
286 1 2 60 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
287 1 2 62 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 5 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 
288 2 2 58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
289 2 1 50 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
290 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
291 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
292 1 2 50 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
293 2 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
294 1 1 48 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
295 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
296 1 1 50 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 1 1 1 1 2 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
297 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
298 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
299 2 1 60 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
300 1 2 65 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 1 3 1 2 2 2 1 4 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 5 
301 1 2 44 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
302 1 2 68 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 2 2 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
77 
 
303 1 2 47 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
304 1 2 70 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
305 1 2 58 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
306 2 2 42 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
307 1 1 55 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 5 1 2 1 2 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
308 1 2 30 1 1 1 2 1 1 1 2 5 4 4 2 2 2 1 1 2 1 5 4 1 2 1 2 1 2 2 2 2 5 
309 1 2 30 1 1 1 2 1 1 1 2 5 5 5 1 1 1 1 1 2 2 5 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 
310 1 2 32 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 4 1 1 1 1 1 2 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 
311 2 2 23 1 1 2 2 1 1 1 2 4 5 4 1 1 1 2 1 2 2 5 5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 5 
312 2 1 25 1 2 2 3 2 1 1 3 5 5 5 2 3 2 2 2 3 2 5 5 2 2 1 2 2 1 1 1 1 5 
313 1 2 25 1 1 1 2 2 1 1 1 5 5 5 2 2 2 2 2 3 2 5 5 3 3 1 3 3 2 2 1 1 5 
314 2 2 28 1 1 1 2 2 2 2 2 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 5 5 3 3 2 3 3 1 1 1 1 5 
315 2 2 20 3 2 1 3 2 1 1 3 4 3 3 2 2 2 2 2 4 1 5 5 1 3 1 1 1 2 2 4 2 5 
316 2 2 19 3 4 1 1 1 2 2 5 5 5 4 1 1 1 1 1 2 1 5 5 1 1 1 3 3 1 1 1 1 5 
317 2 2 28 3 4 1 1 1 2 2 5 5 5 4 1 1 2 2 1 3 1 5 5 2 2 1 3 3 1 1 1 1 4 
318 1 2 25 2 3 1 1 1 2 2 5 5 5 4 1 1 2 2 1 4 1 5 5 1 1 1 3 3 1 1 1 1 5 
319 1 2 25 1 1 1 2 1 1 2 2 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 2 1 1 1 1 1 1 5 
320 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
321 2 1 20 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
322 2 2 20 3 3 1 1 1 1 1 1 3 5 4 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 2 2 2 2 1 1 1 1 5 
323 1 1 27 2 2 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
324 1 2 29 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 5 
325 2 2 19 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 4 1 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
326 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 
327 2 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 2 2 2 2 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
328 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 2 2 2 1 1 1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
329 1 2 38 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
330 1 2 51 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 5 1 2 2 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
78 
 
331 1 2 44 2 2 2 2 2 2 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
332 1 2 58 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
333 1 2 47 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 1 3 2 2 2 2 1 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 5 
334 1 2 35 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 5 1 3 3 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
335 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
79 
 







Anexo 8: Otras evidencias 
Fotografías  


























2. Servicios ambientales: cabecera de micro cuenca, forestación y testimonios 
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